Förteckning öfver böcker, kartor och gravyrer, hvilka komma att å auktionskammaren i Helsingfors genom offentlig frivillig auktion försäljas [ ]dagen den [ ] November 1863 och följande bokauktionsdagar by unknown
Förteckning
öfver böcker, kartor och gravyrer, livilka
komina att å auktionskammaren i Hel-
singfors genom offeutlig frivillig auktion
försäljas dagen den November 1863.
och följaude bokauktionsdagar.
1. 1734 ars lag. Sthlm 1797.
2. Ferguson, Försök tili historien om borgerligt samballe.
Sthlm 1790.
3. Sellander, Juriclisk Bref-Samling. Christianstad 1812.
4. Ny brefställare för Finland. Hfors 1834.
5. Den unge järisten. Hfors 1833.
6. Sauren, Om taxeringar i städerna. Hfors 1840.
7. Några allmänna grundsatser i finans- och stats-ekono-
mie. Sthlm 1815.
8. Orrelius, Svensk! köpmans- o.material-lexikon. Sthlm 1797.
9. Sellander, Formulär samling tili bref och skrifter. Lund
1796.
10. Ecclesiastike samlingar af Öhrström. l:sta häftet. Streng-
näs 1806.
11. Holberg, Naturens og Folke-rättens kundskab. Kjöben-
havn 1751.
12. Den uppmärksamme. En veckoskrift. Sthlm 1780.
13. Bodell, Utkast tili reglemente för tullverket jemte andra
strödda anmärkuingar. Sthlm 1815.
14. Grevesmöhliana. 29 skrifter i den bekanta striden emel-
lan öfverdirektören Grevenmöhlen och Baron Ludvig Boije.
15. De fördolda men åter upptäckta uren, med flere rätte-
gängshandlingar.
216. Boethius, Lärohok i naturrättcn. Upsala 1812.
Warnkönig, Rechtspilosophie als Naturlehre des Rechts.
Freiburg 1839.
17.
Nörregaard, naturrättens första grunder. Öfv. Lundl79G.




20. Walchs Entwurf der Staatsverfassung der vornehmsten
Reiche und Yölker in Europa. Jena 1749.
31. Svea Hofrätts protokoller i målet emot Generallöjtnanten
m. m. Johan Kristoffer Toll. Sthlm 1795.
Diskussioner hos Ridderskapet och Adeln vid urtima riks-
dagen 1817 i anledning af en beslutad tacksägelse-ad-
resse.
22.
Motioner och anmärkningar vid urtima riksdagen 1834.
Protokoller hällne hos Ridderskapet och Adeln vid riks-
dagen i Norrköping år 1800.
23.
24
25. d:o d;o d;o vid urtima riksdagen i Sthlm 1815.
Utkast tili en lag rörande förliknings-komitteers inrät-
i Norriges städer och landsorter. Sthlm 1823.




Schmidt, Juridiskt arkif. Christianstad 1831. Ett häfte.
Anton Genovesi Grundsätze der hiirgerlichen Oekonomie.
Leipzig 1772. Erster Theil.
28,
29.
Lag lexikon eller förklaring öfver de i lag och författ-
ningar brukade ord-sätt och termer. Sthlm 1823.




Grevesmöhliana. Samling af ströskrifter i tvisten mellan
öfverdirektören Grevesmöhlen och Baron Boije med
fl. 55. st.
33,
33 Samling af Finska statskalendrar från och med 1811 tili
och med 1855. 43 st. (ären 1813 och 14 aknas.)
Samling af d:o d;o fr. o. m. 1815 t. o. m. 1855, 34 st.
(ären 1816—19, 1821, 11 o. 53 saknas.)
34,
335. Samling af svenska statskalendrar för åren 1791, 94 —
96, 98—1802, 1804—12, 1814, 16—18, 24, 25, 28, 30,
26 st.
36. d:o af svenska hofkalendrar för åren 1791, 94, 98, 1800,
1801, 1803—14, 1819, 22. 19 st.
37. Historisk almanach för åren 1760, 68, 81'—90, 13 st.
21 st. diverse svenska ooh finska kalendrar.
Alopseus, Borgå gymnasii historia. Åbo 1804. 5 häften.




41. Historisk och oekonomisk heskrifning öfver stapel staden
Helsingfors nti Nyland af Henrik Forsius. Disputation.
Iho 1757.
42. 1734 ärs lag. Sthlm 1775.
43. Sverikes Landz Lagh af 1608. Sthlm. 1702.
Kyrkolag och ordning af år 1687. Sthlm 1761.




46. Järta, Odalmannen, populär tidskrift. Fahlun 1823. 2
häften i 1 hand.
Code Napoleon. Leipzig 1808.47.
48. Schrevelius, Lärobok i Sveriges civil-process. Lund 1853.
Linde, Systematisk framställning af svenska kameral-lag-
farenheten. Örebro 1852.




Tham, Bidrag tili svenska riksdagarnes och regeringsfor-
mernas historia. Sthlm 1845, 4 häften.
51
Lind, Domarens pröfning efter Sveriges lag. Sthlm
1848.
52,
Weiske, Ilechtslexikon fiir Juristen aller deutschen Staateu,
enthaltend die gesamte Rechtsvissenschaft. Leipzig 1839.
o häften.
53,
Brummer, Utdrag af kongi, förordningar m. m. rörande
skogarne i riket samt jagt och djurfång. Sthlm 1787.
Bekymmerslösa stuuders menlösa och oväldiga tankan i
54,
55
4anledning af anmärkningarne mot en skrift kallad Tan-
kar ora yppighet ooh öfverflöd. Sthlm 1767.
56. Ehrenstråle, Inledning tili den svenska processum cri-
minalem. Lund 1759.
57. Tengvall, Tvistemåls lagfarenketen utur Sverges lag och
stadgar. Lund 1794.
58. Modees vcrk. 1. 2. 4 och 9:de delarne jeinte register
tili de fyra första delarne.
59. d;o d:o. 2:dra delen.
60, Schmedemans Justitise verk. Sthlm 1706,
61 Stiernman, Samling af kongi, bref, stadgar m. m. Sthlm
1747. 4 delar.
62, d:o Riksdagars och mötens heslut. Sthlm 1733. 3;dje
delen.
63. d:o Tai i vetenskapsakademien 1758.
64. Manufakturdirektionens i Finland årsberättelser för 1844,
45, 48—53, 56 och 57.
65. Tre skrifter i tryckfrihetsmålet emot assessorn Crusen-
senstolpe. Sthlm 1838.
66. Litteraturblad för allmän medborgerlig hildning 1847.
d:o d:o d:o 1848.67.
G8 Samling af finska statskalendrar för åren 1820, 24, 31,
33—51 och 54—29 st.
69. dto d:o d;o för åren 1825—29, 31, 33—35, 37—51,
24 st.
70, Svenska akademiens handlingar för 1796
71 Kongi, vetenskapsakademiens handlingar för 1761, 62,
och 87. 2 hand.
72 d:o d;o d:o för 1833, 35 och 51. 3 delar.
73 d;o d;o d;o för 1807, 1808, 1809 och 1810. 4 hand.
Kongi, svenska vitterhets-akademiens handlingar. Sthlm
1755—1795. 4 d:o
71
75 Kongi, vitterhets-, historie- och antiqvitets - akademiens
handlingar 1789—1795. 4. delar.
Hvasser, Om äktenskapet. Upsala 1842.76
577. Svenska fornskrifts-sällskapets allmänna årsmöten åren
1846 och 47.
78. Suomi, tidskrift i fosterländska ämnen. 1842 och 43
11 hiiften.
79. Tai, haline nti Kongi. Serafimer ordens kapitlet. Sthlm
1778.
Conversations - lexikon. Örehro 1831—39. Supplement,
komplett i 8 delar.
80.
81. Mimer, Tidskrift i blandade ämnen. Sthlm 1830. l:sta
häftet.
Student festen för Johan Wilhelm Snellman den 7 Okt.
1856.
82.
Handlingar rörande klubbekriget. HforslB43. T.stahäftet.
Nordisk tidskrift utgifven af Sohiman. 1852. 3—lOhäftena.
Afhandling om skeppsmanövern af Rosvall. Sthlm 1803.






Verdsomseglaren, bibliothek för resebeskrifniugar. Sthlm
1836. 20 spridda häften.
87.
d;o d:o d:o d;o. 19 d;o d;o.88.
Den svenska Mercurius, utgifven af Gjörwell. Sthlm
1755—63. 10 delar.
89.
The new wonderful magazine. London. 2 delar.








94. Acta inaugurationis novarum acaderaiae aboeusis. Åbo
1821.
Statuter för Kejs. Alex. Univ. i Finland. S:t Petersburg
1829.
95
96 Wennerdahl, Lexicon mytbico-historicum eller kort och
tydlig beskrifning öfver afgudar, högtider, länder, stä-
der m. m. Linköping 1748.
97 Stockholms posten för 1778 och 79. 3 hand.
698. Stockholms posten för 1780. 3 hand.
d:o d:o för 1781. 3 d:o.
d;o d;o för 1796. 2 d;o.
99.
100.
101. d:o d;o för förra hälften 1795 ooh förra hälf-
ten 1797. 2 hand.
102. cho d:o för 1806.
103. Stockholms posttidningar för 1817.
Götheborgs posten för 1817.104.
105. Dagbladet: Välsignade tryckfriheten för 1781, 82 och
83. 3 band.
Stockholms courier för 1820 och 21. 2 band.
Momi löjen. En tidning för 1781 och en del af Mne-
mosyne 1820.









för 1815 och 16. 2 cho.
för 1817 och 18. 2 cho.
för 1819 och 20. 2 d:o.
för 1821 och 22. 2 d;o.






Aho tidningar för 1797 och 1798. Ett band.
cho cho för 1796, 97, 99 och 1800. 4 band.




cho cho för 1820 och 24.117.
Aho allmänna tidning för 1810 och 1816.
cho cho cho för 1815 och 1816.
118.
119.
Allmänna journalen 1817 och Åbo underrättelser 1824.
Åbo underrättelser 1836, 37 och 38.





123. cho d;o d:o för 1831.
Helsingfors tidningar för 1833 och 1834.
d:o d:o för 1835 och 1838.
134,
125
126 cho d;o för 1844, 45 och 46.
cho cho för 1847, 48 och 49.127
Helsingfors Morgonblad för 1842 och Borgå tidning
för 1838.
128
7129. Helsingfors Morgonblacl för 1849 och 50.
Lörclags magasinet för 1838.130.
131. d:o d:o för 1842.
Skoltidning för 1847 och 48.132.
133. Litteraturblad för allmänn medborgerlig bildning 1847'
134. d;o d:o d:o d:o 1848.
Handlingar rörande svenska akademiens instiftelse.
Stiilin 1786.
135.
136. Handlingar rörande svenska acad. högtidsdagar 1787
och 91.
137. Handl. rörande invigningen af Alex. Univ. nya hufvud-
bygnad. Hfors 1833.
138. Memoire sur 1 'organisation anatomique des monstres
Heterradelphes.
Handlingar i anledning af prestmötet i Åbo 1842.
Välmenta råd för finska psalm-författare. Åbo 1830.
Tabeller tili utredande af Sveriges och andra länders
mynt, vigt och mått af Jöranson. Sthhn 1777.
Svea Hofrätts protokoller nti undersökningsmålet rö-






143 Zimmerman, Jonien och dess innevånare, historisk taf-
la af det adertonde århundradets upptäckter om folk-
slag och länder. 11 delar. Sthlm 1817—22.
Syreen Kristlig förklaring och troshekännelse. Fahlun
1839. 5 exempel.
144,
145 Några ord tili väckelse för dem soin aro begifna på
dryckenskap. Åbo 1820. 10 ex.
146 d:o d;o d:o d;o. 10 ex.
147 Blix, Sveriges statshvälfningar och hushållsanstalter fr.
1720 tili 92. Sthlm 1795.
148, Gellerts Briefe. Lund 1798.
Gellerts moraliska föreläsningar. Öfv. Lund 1799. 2 uppl.
Bastholm, Philosophie för olärde eller betraktelser öfver
Gud menniskan och naturen. Lund 1798.
149
150,
8Gruber, Pragmatisk antropologie såsom anledning tili
menniskokännedom. Westerås 1807.
151.
En faders testamente tili sinä döttrar. Öfv. Sthlm 1788.
Journal för allmänna upplysningen och sederna. Sthlm
1796. 12 häften i 2 hand.
152,
153.
Moses Mendelsohn an die Freuude Lessings. Berlin 1786.
Tessin, En gammat mans utvalda bref tili en ung prins.
Sthlm 1785. 2 delar.
154.
155.
Knigge, Om umgänget med menniskor. Sthlm 1804.
3 delar.
156.
157. Utdrag afYoungs tankar och grundsatser Öfv. Sthlm 2795.
Strömersten, Bidrag tili lösning af frågan om undervis-
ningsverkens brister och förbättringar. Sthlm 1829. 3 exx.




160. Det unga Sverige. l:sta häftet. Upsala 1841.
Ignell, urval afPlatos skrifter. Usta häftet. Sthlm 1840.




163. Den fullständiga Vattendoktorn. Fahlun 1842.
Kort anvisning tili en enkel och sund lefnadsfilosofie.
Lund 1819.
164.
165. Campe, Theophron eller den erfarne rådgifvaren för den
oförfarna ungdomen. Lund 1794. 2 delar i ett hand-
Rosenstein, försök tili en afhandling om upplysningen
Sthlm 1793.
16G.
IG7. Wetersten, En någorlunda försvarlig philosoph eller
verldslig vis. Sthlm 1762.
198 Den vise spåmannen. En handbok för skäratets vänner.
Sthlm 1832.
En redlig mans handbok. Öfv. Sthlm 1821.169
170. Ciceros afhandlingar om menniskans pligter samt om
ålderdomen och vänskapen jemte hans paradoxer och
Sicpios dröm. Öfv. Sthlm 1830.
Skrifter för allmänna lefvernet. Sthlm 1800. 4 häften.171
9Den smala stråten eller konsten att göra Ijcka i befor-
dringsvägen. Stlilm 1816.
172.
Ett splitternytt, extraordinärt beskattningsprojekt samt
Taxeringsmethod tili mitt splitternya beskattningspro-
jekt af Spekulantenhjelm. 1813.
173.
174. Stenografi. eller konsten att skrifva så fort man talar.
Jönköping 1839.
175. Minne öfver Biskopeu And. Rydelius af Boethius. Pris-
skrift. Sthlm 1783.
Benj. Franklins enskilta lefverne af honom sjelf. Öfv.
Sthlm 1792.
176.
177. Målningar hvilka leda tili konsten att kanna sig sjelf
och andra. Sthlm 1754.
178. Boethius, Anvisning tili sedeläran såsom vettenskap.
Upsala 1807.
Socher, Philosofiska systemernas historia. Öfv. Up-
sala 1807.
179.
180. Abildgaard och Wiberg, Inledning tili allmän natur-
kunnighet. Öfv. Sthlm 1802.
Heinroth, Ueber die Wahrheit. Leipzig 1824.




Schelling, Einleitung zu seinem Entwurf eines Systems
der Naturphilosophie. 1799.
183.
Heydenreichs Betrachtungen iiber die Philosophie der na-
tiirlichen Religion. 1790.
184.
Sibbern, Menniskans andeliga natur eller utkast tili
psychologie. Sthlm 1827.
185
Angelin, Tankar i särskilda ämnen. Sthlm 1802. 2
delar i ett hand.
186









190. Kölmark, Systematisk afhandling i theoretiska och prak-
tiska iilosofien. Sthlm 1799.
191. Skrifter af sällskapet för allmänna medborgerliga kun-
skaper. 1794—96. 3 delar i 1 band.
192. Jean Paul, Reflexioner öfvcr animaiiska magnetismen.
Sthlm. 1817.
193. Von den Pflichten des Menschen und des Biirgers, ein
Lesebuch fiir die Volksscbulen des russischen Reichs,
herausgegeben auf Befehl der regirenden Kajserinn Ka-
therina der Zweiten. S:t Petersburg 1785.
Schreiben des Herrn Moses Mendelssohn an den Herrn
Layater in Zurich. lialle 1770.
194.
195. Christiernins försök tili granskning af den Kantiska
Philosophien. Upsala 1795.
196. Boethius, Stycken tili befrämjande af rätta begreppom
philosophien. Upsala 1794.
197. Försök tili öfversättningar. Upsala 1783.
Menniskans pligter af Silvio Pellico. Öfv. Sthm 1836.




200. Fredrik 11. Konung af Wurtemberg. Biografi. Öfv.'
Sthlm 1819.
201 Moreau, Biografiskt utkast. Strengnäs 1813.
Ciceronis tankar om älderdomen. Sthlm 1743.




204, Bremer, Testamentet eller visheten efter närvarande na-
turförhållande. Åbo 1824.
Författningar om stipendier, reseunderstöd m. m. vid
Alex. Univ. Hfors 1846.
205.
206, Sveriges folkmängd, styrka och tillgångar. Sthlm 1815.
Bruyeres carakterer eller sedebilder af menniskor. Öfv.
Sthlm 1764.
207,
208, Blix, Philosofiskt försök att utur menniskans egenska-
per utröna ändamålet hvartill menniskan är skapad
11
samt ur djurens egeuskaper ändamålet för djuren. Up-
sala 1797.
Hammarsköld, Strödda afhandlingar öfver ämnen inom
Philosofiens gebit. Mariefred 1827.
209.
vonßilang, Den sunda philosofien, den naturliga sedo-
läran och den landtförvista vantron. Sthlm 1792. 2
delar.
210.
Schulze, Uplysningar öfver Prof. Kants critik af rena
förnuftet. Öfv. Lund 1799.




213. Försök tili kort undervisning i naturläran. Sthlm 1799.
Newtons philosopbiska systeme. Öfv.




J. J. Kousseaus tankar nti ätskilliga ämnen. Öfv. Sthlm
1807.
216.
317. Bure, Utkast tili förnuftsläran eller konsten att tanka.
Sthlm 1812.
218. Philosopbiska tankar. Utdragne ur en frimurares dag-
bok. Öfv. Sthlm 1790.
319. Say, Kateches för allmänna statshushållningen. Sthlm
1818.
Wilmsen, Verldens ton och verldens seder. Öfv. Sthlm
1828.
320.
Vernet, Sokratiska samtal öfver moraliska ämnen. Öfv.
Sthlm 1780.
221.
222. Gross, Schiichterne Blicke in die Tiefen der Philosofie.
Karlsruhe 1832.
En critik öfver critiker. Sthlm 1791. Usta och 3;dje
delen.
223.
Geijer, Tai vid juhelfesten tili Gustaf II Adolfs minne
den 6 Nov. 1832.
234




226. Hvasser, Om vår tids ungdom. Upsala 1842.
Ägtenskapsståndet, såväl det moraliska som det phy-
siska. Sthlm 1776.
227.
228. Bastholm, Philosdphie för olärde. Lund 1795.
Skrifter af sällskapet för allmänna medborgerliga kun-
skaper. Sthlm 1794—98. 5 delar i 2 band.




231. Angelin, Tankar i särskilda ämnen. Sthlm 1802. 2
delar i ett band.
Journal för allfiiänna upplysningen och sederne, åren
1796 och 1797. 2 band.
232.
Kongi. Vetenskapsacademiens bandlingar. 2 häften.
Det yngsta Sverige. Usta häftet. Upsala 1841. 2 exx.




236. Sundström, Intresse uträkning på större och mindre
kapital. 1846.
237. Strömorsten, Bidrag tili lösning af frågan om under-
visningsverkens brister och förbättringar. Sthlm 1829.
3 expl.
J. J. Rousseaus tankar uti åtskilliga ämnen. Öfv. Sthlm
1807.
238.
Menniskans pligter af Silvio Pellico. Öfv. 1836.
Bilder ur naturen, menniskolifvet och liisterien. Öfv.
1833. - Brefvexling för barn. Öfv. Örebro 1819. Ett
band.
239
Alopseus, Borgå gymnasii historia. Åbo 1816. 4 och
5 häft. 3 expl.
240
241 Traite elementaire d'archeologie, monuments d’archi-
tecture, de sculpture et de peinture. Paris 1843. 2
tomes.
243 Några ord tili väckelse för dein som aro begifna på
dryekeuskap. Åbo 1820. 10 exp.




344. Anvisning att bibehålla ögonen friska, af Boulanger.
Öfv. Örebro 1806.
245. Rosenstein, Om barns sjukclomar ooh deras botemedel.
Sthlm 1771.
Richter, Mjölkläkaren. Öfv. Sthlm 1842.246.
247. Underrättelse huru landtmän böra förhålla sig uti de
mest gängse sjukdomar af Tissot. Sthlm 1768. 3 de-
lar i ett hand.
Diätetik gesunder and geschwächter Augen von Mailer.
Leipzig 1833.
248.
Fabritius, Läran om vatten som sundhets och läkeme-
del. Uddevalla 1838.
349.
Hvilket lefnadssätt böra hemorrhoidal-patienter iaktta-
ga? Fabian 1844.
250.
Buchan, Sjakdomars förekommande och botningssätt
gen. enkla läkemedel. Sthlm 1807.
251.
Wie können Personen welche mit Pollutionen oder mit
den Folgen onanitischer Sänden behaftet sind griindlich
geheilt werden? Leipzig 1810.
252.
Heilang des Magenkrampfes and der der Magenschwäche.
von Meiner. 1833.
353.
254. Husläkaren af Hartman. Stockholm 1838.
255. Holm, Defarligaste gifter ur alla tre naturens riken. 1836.
Segerstedt, Lärobok nti medioin. Nyköping 1797.
Les secrets de la generation. Bruxelles 1839.
Sandhetsreglor för dem som åstunda bibehålla god




259, Westerdahl, Underrättelse om hälsans bevaraude. 3:dje
tippi. 1803.
260. Campe, Nägra ord tili den giftvuxua ungdomen. Sthlm
1819.
261 Vettenskaps jurnal för läkare och fältskärer af Berze-
lias och Gadelius. Sthlm 1806—10. 3 hand.




Rosenstein, Hus- och rese-apotek. Sthlm 1765.
Weichard, Den philosophiske läkaren. Öfv. Sthlm 1798.
3 delar i ett hand.
263
264,
365 Westerdahl, Underrättelse om hälsans bevarande. An-
dra uppl. Upsala 1768.
Ekonomisk katekes för blifvande husmödrar. Örebro
1831.
266
267, Den sluga och förståndiga Gubben, hjelpreda i staden
och på landet. 6;te uppl. Sthlm 1816.
268, Handlungs Briefen und grössern Kaufmännischen Auf-
sätzen. von May. Liibeck 1794.
2G9, Complinaent-bok eller att höfligen och väl kunna tala
och lefva. Sthlm 1741.
270 Anweisung alle Arten Vögeln zu fangen, zahm zu ma-
chen etc. mit Kupfern. Niirnberg 1754.
271 Svenska boskapsafvelen tili sin rätta vård och skötsel.
Götheborg 1776.
272. Redogörelser för Finska Hushålln. Sällskapets göromål
fr. 1797 tili 1827. 2 band.
273 Patriotisk cateches, läsebok för hvar man af Gjörwell.
Sthlm 1803.
274 Karmarsch, Lärobok i mekaniska teknologin. Usta
häftet. Sthlm 1838.
375, Underrättelse om kanarie foglar och ansuing. Sthlm
1787.
Åkerbruks cateches eller handbok i landthushållningen.
Öfv. Sthlm 1783.




Åtskilliga sätt att tillverka chokolad jemte andra hus-
hållsrön. Sthlm 1795.
378,
Allmänt nyttigt hushålls -magasin för stadsboer och
landthushållare. Sthlm 1819.
279




Svenska hushållsrön. Sthlm 1746.281.
Samling af nyttiga underrättelser i hushållningen. Sthlm.
Afhandling om mossjordens uppkomst, egenskaper och
odling. Öfv. Örebro 1807.
Myntesorter och annat handein angäende nti de för-




285. Nyaste husskatt för stad och land. 1825.
286, Magia naturalis. Samling af hushållsrön. 4:de uppl.
Westerås 1815.
287. Handbok i ekonomin. 287 bepröfvade medel i husbåll-
ning, handtverk ra. m. Sthlm 1845.
288. Tvätt method eller konsten att tvätta siden, sammet,
blonder m. m. Sthlm 1840.
289. Handelsbref. Sthlm 1821.
290. Logarithmiska tabeller, för alla hela tai, sinus och tan-
genter. Sthlm 1826.
Lärobok i Kyrkohistorien af Anjou. Andra uppl. Up-
sala 1843.
291.
292. Hiibners Geografi. Sthlm 1738.
293. Almqvist, Svensk rättstafningslära. 7;de uppl. Sthlm
1843.
294. Palmblad, Politisk Geografi. Utan titelblad.
295. Neue Fabellese zum Gebrauch för die Jugend. Hof 1794
Stridsberg, Lärobok i tyska språket. s:te uppl. Sthlm
1800.
296.
297. Heldmann, Den bästa genvägen tili tyska språket.
Sthlm 1751.
298. Ehrström och Ottelin, Rysk språklära. S;t Petersburg
1814.
Kjellin, Elementar lärobok i astronomien. Sthlm 1822.




Möller och Sommer, Italiensk ordbok. Öfv.301.
302. Zumpt, Aufgaben zum Uebersetzen aus dem Deutschen
ins Lateinische. Berlin 1816.
16
303. Wikström, Inledning tili geometrins utöfning. 3:dje
uppl. Westerås 1791.
304. Yckenberg, Elementarbok för begynnare i latinska språ-
Linköping 1807.
305. Palmblad, Lärobok i äldre och nyare physiska och
politiska Geografien. Orebro 1842.
Silfverstolpe, allmän Geografie. Sthlm 1806.




Galindo, Fransk Cbrestomathie. Hfors 1833.308.
Gedikes Lesebuch italiensch und deutsch. Wien 1804.
Forssell, Algebra för begynnare. 4:de uppl. Sthlm 1828.
Ehrströna och Ottelin, Rysk läsebok med lexikon. 2:dra




Guinchard, Lärobok i franska språket. Sthlm 1842.




Tullii Ciceronis tre böcker de officiis samt de senec-
tute et amicitia. Westerås 1770.
314.
Sallustii catiliuaria et jugurthina hella. Parisiis 1801.
Sallustii Crispi opera. Abom 1797.
315.
316.
Cornelius Nepos de vita excellentium imperatorura.
Orebross 1806.
317.
318. Curtius Rufns de rebus Alexandri Magni. Lipsioe 1730.
Tullii Ciceronis epistoloe selectoe. Lipsioe 1728.




321. Hedren, Tai i Stockholms prestsällskap d. 31 Okt. 1821.
Bunians berättelse om sin andeliga erfarenhet. Ofv
Sthlm 1852.
322,
323 12 st. tai vid särskilta tillfällen af J. O. Wallin m. fl.
12 st. minnestal öfver särskilda personer afLirisen m. fl
Warelius, Ismaeli. Jutelma Mosenilta. Helsingissä 1847
Tai och predikningar vid Nikolaikyrkans i Hfors in-





327. Agardh, Om bildningens förhållande tili christendomen.
Tai. 1836.
328. Arfvet ellei- 1833 ars tro jemte glada blickar på forn-
tid, nutid och framtid. 1833.
329. U:r Martin Luther. I ani. af reformationsfesten 1817.
Öfv. Sthlm.
330. Drysen, Försök tili öfversättning af Pauli bref. Sthlm
1799.
331. Om Helgelsen. Nio predikningar af Harms. Öfv. Sthlm
1837.
332. Utkast tili kunskapen om de fdrnämsta bekanta reli-
gioner. Öfv. Stregnäs 1802.
D:r Lutbers lilla Chatekes förklarad af Parisius. Öfv.
Sthlm 1824.
333.
334. Jung, Bref tili hela vesterländska christenheten. Sthlm
1812.
335. Presterskapet i politiskt, andligt och vetenskapligt af-
seende. Sthlm 1809.
836. Riksgrefven von Biinaus tankar om fiendtligheten mot
religionen. Sthlm 1771.
337. Gellerts tankar om ynglingars studier, lefnadsart m. m.
Öfv. Sthlm 1771.
Tankar rörande den sanna christendomens förfall.
Sthlm 1801.
338.
339. Tvenne predikningar af Lars Stenbäck. Hfors 1852.
En moders råd tili sin dotter. Öfv. Jönköping 1846.




Cateches i christna läran för Nattvards ungdom. 'Öfv
Hfors 1834.
342,
343 Enkel och sund lefuadsfilosofie för unga verklsborgare.
Öfv. Sthlm 1810.
Den svenska psalmboken af 1695 jemte evangeliebok
1826. Ett band.
344.
Zöllner, Om menniskoslägtets ursprung. Öfv. Sthlm 1801.345.
3
18
Granfelt, Lärobok i tien kristliga sedeläran. Hfors 1851.




348 Lärobok i christendomen. Öfv. Linköping 1823.
Moses Mendelssobns Vorlesungen iiber das Daseyn Got-
tes. Berlin 1786.
349
350, The Christian World unmasked. Philadelphia 1791.
Aftonstunder. Öfv. ur Theremin. l;sta häftet. Upsa-
la 1839. 2 expl.
351
352, Betraktelser vid månatliga missions-andaktsstunder. Öfv.
Sthlm 1840. 3 häften.
353. Frukterna af nio ars mödor på undervisningens hana.
Norrköping 1851.
354. Heinrich, Moralische Betrachtungen nach Anleitung
einzelner Stellen aus dem Prediger Salomonis. Leip-
zig 1798.
De christnas pligt. Missionstal af d’Aubigne. Öfv.
Helsingfors 1840.
355
356 Den evangeliske budbäraren. 1/ 2 årgången 1855.
Tröst i bedröfvelsen. Afhandling. Fahlun 1840. 2 ex.
10 predikningar af Lundbergson, Hedren m. fl.
Meiners, Grundriss der Geschichte allerReligionen. 1787.
Möller, Sammandrag af Kyrkohistorien. Åbo 1837.







362. Fromma önskningar framställde i bref tili ungdom.
Usta häftet. Fahlun 1844.
363. Avellan, Tili tänkande uppfostrare och föräldrar. Hfors
1833.
364. Förklaring öfver Herrans bön: Fader vår, i tio betrak-
telser. Fahlun 1832.
365. Schuberti Institutiones theologiffi moralis. Lipsiae 1766.
Försök tili praktisk handledning i vexel-undervisnin-
gen. Götheborg 1821.
366.
367. Hemligheten nti lagen och evangelium. Sundsvall 1845.
19
368. Scherlock, Betraktelser ötver yttersta domeu. Öfv. Lin-
köping 1787.
Den svenska Psalmboken af 1695 jemte evaugeliebok.
Sthlm 1799.
369.
Gesang-Bucb fiir Kirchen- uncl Haus-Andacht. Stral-
sund 1741.
370.
Morgen- und Abend-Andachten. Leipzig 1744.
Morus, Epitome Theologise Christian®. Abose 1812.
Bastholm, Vishets- och lycksalighetsläran. Sthlm 1796.
Underrättelse för en ung student burn hän i lefverne





375. Bexell, Hafva Religionen och Dygden behof af välta-
ligheteu? Götheborg 1805.
376. Om den koita och oskattbara Nådens tid af Enroth.
Öfv. Fahlun 1834.
377. Första steget tili Gamla Testamentets historia. Fab-
ian 1842.
378. Lundgren, Biblisk historia utdragen ur den Heliga
Skrift. Sthlm 1834.
379. Kort begrepp af gamla och nya Testamentets Kyrko-
historia. Strengnäs 1774.
380. Des frommen Kindes Betaltar. Leipzig 1827.
Predikningar för min mor och minä syskon. Lund 1819.




383. Seiler, Religion för minderärige barn i samtal. 1811.
Sturm, Tai vid ungdomens invigniug tili dess första
nattvardsgång. Sthlm 1820.
384.
385. Hiibner, Yalda berättelser ur Den Heliga Skrift. 7;de
uppl. Sthlm 1837.
386, Svenska kyrkohistorien för skolungdom. Götheborg 1819.
Böcking, Ueber die notitia dignitatum utriusque im-
perii. Bonn 1834.
387,
388. Syreen, Christelig förklaring och trosbekärmelse. 1845,
Inledning tili den Heliga Skrifts läsning. Sthlm 1775,389
20
Ghristua Religionens seger: Johannes uppenbarelse för-
klarad af Jung. Öfv. 1809. 4 del. i 2 hand.
Tollesson, Handbok i bibliska litteraturen. Upsala
1818. 4 delar i 2 band.
390.
391.
393. Alnander, Anvisning tili ett utvaldt theologiskt biblio-
thek. Stblm 1781. 2 band.
393. Arosenius, Biblisk språk-bok. Westerås 1756.
Gjörwell, Svenska ungdomens handbok. Stblm 1775.
Sturm, Betraktelser öfver naturen. Sthlm 1782. 2 band.





397. Campe, Theopbron eller den erfarne rådgifvaren för
den oförfarna ungdomen. Öfv. Lund 1802. 2 del. i
1 band.
398. Lärobok i christendomen. öfv. Linköping 1799.
Gellerts moraliska föreläsningar. Öfv. Sthlm 1777.
Menoza, En asiatisk prins som reste verlden omkring
att söka christna. Westerås 1771.
399.
400.
401. Bastholm, Bref angäende själens tillständ efter krop-
pens död. Öfv. Sthlm 1796.
Exempel af menniskor som fätt förfara Jesu Christi
nåd. Sthlm 1773.
402.
403. Var Adam den första menuiskan? Några förklaringar
öfver G. T. Sthlm 1829.
404. En kristelig trosbekännelse utgifven af Läsare-sällska-
pet i Skellefteå. 1839.
405. Epitome historia;. 1812,
406. Jesus, ihmisen sydäntä kolkuttava. Job. Gossnerilta
Porvossa 1843.
407. Bastholm, Anvisning att predika. Öfv. Westerås 1783.
Boisen, Andaktsbok innehållande böner och betraktel-
ser. Örebro 1834.
408.
409. Niemeyer, Utkast tili akademiska föreläsningar i upp-
fostringsläran. Upsala 1805.
410. Michaelis Dognmtik. Göttingen 1784.
21
411 Less, Den kristna religionens sanniug. Sthlm 1778.
10 predikningar af Hagberg, Thomander, Hedren och
Wallin.
412.
413 15 tai vid särskilda tillfällen af skilda författare.
10 d;o d:o d:o d:o.414.
415 Sturm, Betraktelser öfver Naturen. Sthlm 1782. 2 band.
Evangelia et epistola dominicorum ac festorum dierum,
grsece et latina. 1785.
416,
417. Salomos sedespråk. Prof-öfversättning. Upsala 1800.
5 predikningar vid skilda tillfällen af Hedren.418.
419 10 d;o d:o d;o af Job. OlofWallin.
4 d:o af Hedren och Pettersson.420
421. 3 d;o af Franzen.
422. Försök att bestämma värdet af gudstjensten och natt-
varden. Sthlm 1809.
423. Rosenstein, Likpredikan af persoualier öfver Kronprin-
sen Carl August. 1810.
424 Predikningar vid särskilda tillfällen af Rogberg. Up-
sala 1825.
425. Hagberg, Inträdespredikan i Stockholms Storkyrka 1840.
Cygnaeus, Tai efter Pehr Ad. von Bonsdorffs jordfäst-
ning 1839.
426.
427. Förslag tili förlikning emellan dem som bestrida och
dem som förfäkta D:r Jungs förklaring öfver Johannis
uppenbarelse. Jönköping 1811.
428. Rambach, De trognas salighet i tid och evighet. Be-
traktelse. Öfv. 1827.
429 Biblisk almanach. Sthlm 1825. 2 expl.
430. Vår Herres Jesu Christi porträtt efter Roms annaler
jemte Jesu svar på ett bref frän Abgarius. Sthlm 1816.
Campes faderliga råd tili sin dotter. Öfv. Skaral79B.
Salzmaun, Om de verksammaste medel att inplanta re-
ligion hos barn. Sthlm 1799.
431.
432.
Råd och maximer för umgäuget med barn. Sthlm 1822.




Biblisk språk-bok. Sthlm 1774.435,
Guds Näcles verk bland hedningame. Sthlm 1772.




438, Roos, Medborgaren föreställd tili sinä pligter enligt
hustaflan. 1817.
Spalding, Menniskans bestämmelse. Öfv. Linköping 1800.
Dräseke, Predikan om Jesus. Öfv. Strengnäs 1838.
439,
440.
441 n Invigningsörd vid aftäckandet af Gustaf II
Adolfs nya minnesvård. 1837.
442. Syrenius, Den sauna vägen tili det eviga lifvet. Åbo
1853. 5 expl.
443. Lundblad, Christna religionens hufvudläror. Sthlm 1826.
Rosenmiiller, Religionshistoria för barn. öfv. Åbo 1810.




446. 10 tai af skilda författare vid tillfällen,
15 predikningar af särskilda författare.447.
448. 51 d:o d:o d:o.
449. Wulff, Andeliga perlor. Tankar och uppsatser. Öfv. 1830.
Sternes känslosamma bref. Öfv. Sthlm 1807. 2 delar.




453. Tingstadius, anmärkningar öfver svenska tolkningar af
Matthei evangelium. Ups. 1803.
Retzius, Om sanna och falska christnas in- och utvärtes
kännetecken. 1848. 2 expl.
453.
454. Moralische Briefe zur Bildung des Herzens. Wien 1744.
2 hand.
455. Köppen, Bibeln, ett verk af gudomlig vishet. Öfv.
1799—1800. 3 delar i 2 band.
456. Uppfostraren, en handbok för goda föräldrar. Öfv.
Sthlm 1830.
457 Kort anvisning tili en enkel och suud lefnadshlosophie.
Lund 1819.
23
Knigge, Omgänget med menniskor. Öfv. Götheborg 1799.
3 delar i 1 hand.
458.
Blix, Phil. försök att utröna ändamålet livartill menni-
skan är skapad. Ups. 1797.
459.
4GO. Rosenstein, Underrättelse om barnsjukdomar och deras
botemedel. Sthlm 1771.
Gjönvell. Patriotisk chateches. Läsebok för hvar man.
Sthlm 1803.
461.
Alopaeus, Borgå Gymnasii historia. Åbo 1816. 4 och
5 häft. 3 expl.
462.
Schelling, Einleitung zu seinem Entwurf eines Systems
des naturphilosofie. 1812.
463.
Nordblad, Sundhets lärobok för menige man. Sthlm 1833.
Pontins läkarebok. Sthlm 1816.
464.
465.
466. Segerstedt. Lärobok uti medicinen. 1797.
467. Om förslemningar eller slemkrämpor. Öfv. Jönköping1828.
Henke, Handbok för mödrar om barns fysiska uppfostran.
Sthlm 1811. 2 delar.
468.
Haartman, Om sjukdomarskännande och motande. Åbo
1765.
469.
470. Hartlaub, Allmän sundhetslära eller konsten att bibe-
hålla god hälsa. Öfv. Sthlm 1833.
May, Rädgifvaren vid vattenkuren. Öfv. Fahlun 1841.




473. Eådgifvare för dem som plågas af slem i lungorne och
matsmältningsorganerne. Öfv. 1828.
474. Afhandling om ögon sjukdomar. Sthlm 1807.
Sinnesorganernas sjukdomar. Öfv. Fahlun 1841.
Buchan, Husmedicin. Öfv. Sthlm 1807.
Underrättelse om nerf-sjukdomar. Öfv. Sthlm 1786.
Handbok för hälsans bevarande. Sthlm. 1832.







480, Richter, Afhandling om lungsot och blodspottuing. Öfv.
Norrköping 1829.
24
Metz, Praktisk afhandling 0111 slerasjukdoniar. Öfv.
Sthlm 1833.
481
482. Om öppna och blinda hemmorroider ellet gyllenådern.
Öfv. Örebro 1807.
483 Om Hemorroiderna. Öfv. Sthlm 1804.
484 Roseustein, Hus- ocli rese-apothek. Sthlm 1765.
500 bepröfvade huskurer mot de flesta sjukdomar.
Öfv. Nyköping 1841.




487. Om en tarflig lefnads förmåner. Sthlm 1788.
Lee, Bränvin och sait, ett läkemedel mot mänga sjuk-
domat. Öfv. Sthlm 1843.
488,
489. Rad mot gikt, reumatism och ögonsiukdom. Öfv.
Sthlm 1827.
490. Någravigtiga skyldigheter motögonen. Öfv. Sthlm 1797.
Hjelpmedel för dem som genom olyckshändelser taka i
lifsfara. Öfv. Sthlm 1771.
491.
492. Hufeland, Plus- och rese-apothek. Sthlm 1800.
Säkraste medel för förstoppning och diarrhe. Öfv.
Nyköping 1853.
493.
494. Den philosofiske lakaten af Wiehard. Sthlm 1800.
Boulanger, Anvisning att bibehålla ögonen friska. Öfv.
Örebro 1806.
495.
496. Det moraliska och physiska äktenskapsståndet. Sthlm
1726. 3 band.
497. v. Archenholtz, Minerva, ein Journal historischen und
politischen Inhalts. 14 band för åren 1792—1796.
Verldsomseglaren, bibliothek för resebeskrifningar. 1836.
16 spridda häften.
498.
499. Liber Psalmorum et lingua orginali in linguam latinani
translatus ä Schmidt. 1802.
500. Biblia parva hebrseo-latina. Lipsiae 1681.
501. En book af menniskones släckt och Jesu Christi börd
eller biblisk slächtregister från Adam tili Jesu Christi
heliga moder, af Peringskiöld. Sthlm 1713.
25
502. Samliug af finska stats-kalendrar för åren 1825, 28.
29, 33—48. 20 st.
503. Scimberti institutionum theologise polemicse. Jena 1756.
4 bancl.
504. Gellerts moraliska föreläsningar. Öfv. Stblm 1775.
Sammlung einiger Predigten von Cramer. Kopeubagen
1758—62. 10 band.
505.
506. Sturm, Betraktelser öfver naturen. Lund 1799. 2 de-
lar i ett band.
507 Gamla och nya testamentet, af svenska bibelsällskapet.
Stblm 1835. 1 band.
508. Nya testamentet. Stblm 1832.
509. Predikningar af Lebnberg. Stblm 1810. 3 band.
D:r Hermanns Erklärung der Neuen Testaments. Han-
nover 1750—58. 10 band.
510.
511. Pörtners auserlesene Predigten. Leipzig 1765—68.3band.
Arndts fyra anderika böcker om en sann Christendom
jemtefemte ocb sjette boken. Norrkjöping 1732. Lstauppl.
D’Erlach, Code du Bonbeur. Renfermant des maximes
et des regles relatives aux devoirs de Phomme envers




514, Predikningar af Frans Michael Franzen. Stblm 1841.
Komplett i 2 band.
515 Sedolärande betraktelser för hvarje dag i året. Lund
1800. 2 band.
516, Millers fullständiga utdrag ur alla nio delarne af von
Mossheims andeliga sedolära. Öfv. Stblm 1781.
Esaias Teguers kyrkotal. Stblm 1851.517
518, Doederlein, Institutio tbeologi cbristiani. 1791. 2 band.
Seiler, Theologia dogmatico-polemica. Erlangse 1789.




Hervey, Uppbyggeliga betraktelser. Öfv. Stblm 1786.




522. Christeliga upmuntringar tili befordran af tro ocli giul-
aktighet. Öfv. 1783. 2 del. i 1 band.
523. Hetzels Geschichte der Hebräischen Spracbe und Litte-
ratur. lialle 1776.
Postilla; das ist Auslegung der Evangelien durch D;r
Martiuum Mirum. Jehua 1614.
524.
Passions-predikningar af Johan Årndt. Öfv. Sthlm
1826.
525.
Matthei, Marci, Luce och Johanuis evangelier med
anmärkningar.
526.
527. Handlingar i anledning af prestmötet iÅbo den 16—24
Sept. 1825.
Kant, Om känslan af det sköna och höga. Öfv. Sthlm
1796.
528.
529. Förslag tili läroståndets moraliska förbättring. Fahlun
1801.
530. Saurin, Valda predikningar. Öfv. Sthlm 1800. 2 delar
i 1 band.
531 Predikningar af Marheinecke. Öfv. Upsala 1816.
Visen, Nattvardsbok för ungdomen. Sthlm 1790. 2 del.
i 1 band.
532,
533 Baur, Grifte-tal tili undervisning och tröst. Öfv. Sthlm
1825.
534, D:r Beecher, Sex predikningar om dryckenskapslasten.
Öfv. 1831.
Hemligheten uti lagen och evangelium. 1845.
Tillfredsställelsegrunder i anseende tili de nya förän-




537 Planck, Historisk och jemförande framställning af de
christna hufvudpartiernes dogmatiska systemer. Öfv.
Upsala 1816.
Christna kyrkans allmänna historia. 3:dje uppl. Göteborg
1834.
538
539, Dupanloup, Bref om uppfostran i hemmet. Öfv. Hfors
1853.
27
540. Laurell, Afhandlingar i Uppfostringsläran. l:sta häftet.
Hfors 1831.
Klein, Philosofiska religions- och sedelärans framställ-
ning. Ofv. Upsala 1822.
541.
543. Hallander, Om den sanna lycksaligheten. Vesterås 1796.
Magasin för evangelisk biblisk christendom. 1 band, 1813.




545. Konung Salomo ocb dess efterlemnade skrifter. Öfv.
Götheborg 1806.
546. Gagner, Biblisk historia i sammandrag för folkskolor.
Örebro 1841.
547. Nådens ordning tili saligheten efter Jesu evangelium.
Fablun 1841.
548. Syreen, Christelig förklaring och trosbekännelse. Fah-
lun 1839. 2 expl.
549. Betraktelser vid månadtliga missions -andaktsstunder.
Arg. 1840. 3 häften.
Journal för allmänua upplysningen och sederna. Årg.
1797, 98. 4 häft. i 1 band.
550.
551. Möller, Sammandrag af kyrkohistorien. Sthlm 1831.
Bredikningar vid särskilda tillfållen af Rogberg. Up-
sala 1825.
552.
553. Enroth, Den korta och oskattbara Nådens tid. 12;te
uppl. Örebro 1828.
554. De christnas pligt. Missionstal af d’Aubigne. 1840.
Tröst i bedröfvelsen. En afhandling grundad pä Jesu
ord. 1840. 2 expl.
555.
556 Fromma önskningar framställda i bref tili ungdom.
lista häftet. 1844.
Aftoustunder. Öfversättningar urTheremin. lista häftet.
Upsala 1839.
557
Hedren, Tai i Stockholms prestsällskap d. 31 Okt. 1821.
Retzius, Om sauna och falska christna. 1848.
Campe, Theophron eller den erfarna rådgifvaren, för





Morus, Epitome tbeologise cbristianse. Ahoa; 1812.




Gamla Psalmboken tryckt i Hfors 1833 jemte evangelie-
bok.
563.
564. llosenmuller, Första uudervisningen i religiou för barn.
Stblm 1812.
565. Lundblad, Christna religionens bufvudläror. Stblm 1836.
Biblisk språk-bok. Stblm 1754.56G.
567. Bastholm, Bref ängående själens tillstånd efter kroppens
död. Öfv. 1794.
Gouge, Ett ord tili syndare ocb ett ord tili de heliga.
Öfv. Örebro 1826.
568.
569 Det nya testamentet med förklaringar af D:r Bergqvist.
Lund 1839. (Matth. evang.)
Bastholm, De fyra evangelisternes berättelser om Christo-
Stblm 1797.
570.
571. d:o, Afsigten medChristna religionens stiftares bemödande
för verbien. 1794.
572. d:o, Jesus Cbristus odödlighetens lärare. Öfv. Stblm
1796.
673. d:o, Försynens visa anstalter tili menniskoslägtets föräd-
ling genom Jesu religion. Stblm 1799.
574. Ludv. Holbergs moraliska tankan. Öfv. 1782.
Tilgenkamp, Inledning tili de bibliska skrifterna. Öfv.
Upsala 1835.
575,
576 Sturms betraktelser öfver Jesu lidandes historia. Gö-
tbeborg 1796.
577 Less, Den christna religionens sanning. Stblm 1778.
Predikningar af Mynster. Öfv. Stblm 1818. 2 delar.
Religiös läsning i ensambeten ocb de busliga kretsar-
ne. Öfv. 1837.
Smärre skrifter af Claus Pavels. Öfv. 1816.
Dräseke, Vägen genom öknen. Öfv. Stblm 1835.







583. de Wette, Religion och theologie. Sthlui 1822.
Om falsk och sann upplysning med afseende på reli-
gionen. Stlilm 1811.
584.
585. Johan Samuel Adami eller Misanders helgade sabbats-
ro. Öfv. af Ödman. 1820.
Campes lilla sedebok för barn. Öfv. Sthlm 1801.




Förnuftet och Christi graf af Puaux. Öfv. Kuopio 1856.




590, Rosenmiiller, Anvisning tili en uppbyggelig bibelläs-
ning. Öfv. Åbo 1823.
Basthohn, Afsigten med christna religionens stiftares
bemödande för verbien. 1794.
591.
592. Jesu Christi sju sista lefnadsdagar i verlden. Sthlm 1840.
Jesu charakter. Öfv. Sthlm 1788.




595. Om mysterier och hemligheter. En handbok för fÖr-
nuftets och religionens vänuer. 1827.
59G. Postilla (utan titelblad).
597. Bichat, Undersökning öfver lifvet och döden. Öfv.
Sthlm 1805.
598. Psaltaren. Prof-öfversättning. Upsala 1794.
599 Salzman, Carl Gran eller anvisning tili en förnuftig
haraa uppfostran. 1798.
600, Tholuck, Om förnuftets förhållande tili uppenbarelsen.
Öfv. Ups. 1833.
601. Clewberg, Utkast tili Christna Gudalärans historia. Up-
sala 1807.
602, Predikningar af Blair. Öfv. fr. 15 uppl. Sthlm 1813,
2 band.
Ödmann, Strödda samlingar utur naturkunnigheteu tili
den heliga Skrifts upplysning. Ups. 1785. 2 del. i 1 band.
603
30
604 Ömsint föreställning tili säkra syndare. Stiilin 1772.
Guds nådes verk bland hedningarna. Sthlm 1772.




607 Om christna religidnens sanning och trovärdighet. Sthlm
1778.
608. Ståhlberg, En christens flyttning ur tiden i evigheteu.
Skalde-qväde. 1782.
609. Bastholm, Anvisning att predika. Öfy 1783.
610. Tingstadius, Höga visan. Prof-öfversättning. Ups. 1792
Åndaktsminuen af J. M. Almqvist. Jönköping 1833.




613. Hoffmans tvänne böcker om förnöjsamheten efter för-
nuftets och trones grundsatser. Sthlm 1752.
Jäniscb, Predigtentwiirfe iiber die Sonn- und festläglichen
evangeli- und andre Biblische Texte. 1798—1801. 4
årgångar.
614.
615. Hiibner, Berättelser ur den heliga skrift. Wasa 1847.
Bastholm, Vishets- och lycksalighetsläran. Öfv. Öre-
bro 1807.
616.
617. d:o, Jesus Christus odödlighetens lärare. Öfv. 1796.
Husliga andaktsöfningar på morgnar och aftnar. Öfv.
Sthlm 1829.
618.
Andaktsbok för Nattvardsungdom. Öfv. 1830.
Rabbe-Wrede, Minä betraktelser i min enslighet skrif-
na vid 77 ärs ålder. Sthlm 1820.
619.
620.
621. Lindblad, En kateches ur Bibeln. Sthlm 1847.
En skrift för ungdom och uppfostrare. Öfv. Hfors 1850_
En redlig mans handbok. Sthlm 1821.
622.
623.
624. Afhandling om en rätt christelig barnauppfostranl79s.
Böckh, Materialien zum öffeutlichen Vortrag iiber die
Sonn- und Festtäglichen Evangelien. 1794. 4 delar.
Wult, Aualytisk hand-lexikon på grekiska, hitin och




627. Tullii Giceronis XIV orationes selectse eller fjorton ut-
valde tai. Westerås 1823.
628. Julii Csesaris commentarii de bello gallico et civili.
Lipshe 1829.
629. Romerska historien af Titus Livius. Öfv. af Kolmodin.
l:sta delen. Sthlm 1831.
630. Busser, Europäiska Statskunskapen. Sthlm 1770.
Djurberg, Cosmografie samt beskrifning om jorden i
allmänhet. Sthlm 1801.
631.
632. Hoegh, Anvisning tili ett väl ordnadt jordbruk. Pris-
skrift. 1799. 2 delar.
633. Regner, Första begreppen af de nödigaste vettenska-
per. Sthlm 1803.
634. Niemeyer, Föreläsningar i nppfostrings- och undervis-
nings-läran. 1805.
635. Boije, Förfarna svenska Landthushällaren. Sthlm 1856.
Palmberg, Serta fiorea Svecana eller Svensk Örte-
Krantz. Sthlm 1733.
636.
637, Strömer, Euclides elementa. Upsala 1781.
638, Palmbiad, Lärobok i äldre och nyare geografin. Borgå
1837.
Möller, Sammandrag af kyrkohistorien. Åbo 1831.




641 Morus, Epitome theologise chistianse. Lipsise 1791.
De la Serre, Den frommes tankar om deuna verlds få-
fanglighet. 1827.
643,
643 Saurin, Valda predikningar. Sthlm 1800. 2 delar.
Pontin, Valet af läkemedel för allmänna sjukvården.
Sthlm 1825.
644,
645, Nordblad, Sundhets lärobok för menige man. Sthlm 1833.
Segerstedt, Lärobok nti medioin. 1809.646,
647 Aftonstunder. Öfversättningar ur Theremin. Ups. 1839.
Rothof, Hushållsmagasin. Skara 1762.648,
649, Brauner, Tankar och försök om åker och äng. Sthlm 1755.
32
Zettersten, Allmänna handels-liisterien. Sthlm 1783.
2 delar.
G5O.
Underrättelse om de i Amerika stiftade måttlighets-
föreningar. Sthlm 1831.
Gsl.
Loenbom, Gamla historien i sammandrag. Sthlm 1838.




Stenhammar och Palmblad, Lärobok i Geografien. Up-
sala 1827. 2 delar.
654,
655 Winge, Geografie för folkskolor, 1841.
656, Kryger, Tankar vid lediga stunder. Sthlm 1761. 2
delar.
657, Bastholm, De fyra evangelisternas berättelse om Chri-
sto. Sthlm 1797.
658, Thomas af Kempis anderika betraktelse om Christi ef-
terföljelse. 1818.
659 Campe, Läran om menniskans själ. Öfy. Sthlm.
D;r Mårten Luthers lilla cateches med förklaring af
Lundyren. 1836.
6CO,
Salzman, Henrik Gottschalk i sin familj. Öfv. Åbo 1806.




663, Schwarz, Lärobok i sedoläran, religionsläran och rätts-
läran. 1803.
664. Den nya kyrkan eller förstånd och tro i förbund. Öfv.
1819.
6G5 Nordin, Blickar pä religionen, menniskan och sederna.
1807.
666, Tollesson, Jesn Christi heliga lefverne och lära. Sthlm
1819. 2 delar.
G67 Förslag tili svensk psalmbok i Finland. Hfors 1857.
Presterskapet i politiskt, andligt och vetenskapligt af-
seende. 1809.
668,
669, Intet af en slump. Öfv. Sthlm 1794,
670, Roos, Kort begrepp om vår salighetslära. 1816
33
HerdersförklaringöfyerD:rLutherskateches. Sthlm 1828.
Terstegen, Den bristandechristendomeu.Öfy.Borgå 1834.
Nattvards-predikningar af Zollikofer. Öfv. 1825.
Den fallna menniskans salighetsordning. Fahlun 1800.
Wallqvist, Frågor och svar ledande tili att riktigt förstå






676. Skrifte-tal af Holm. Öfy. Sthlm 1797.
677. Gagner, Predikniugar och Nattvardsbetraktelser. 4:de
häftet. 1831.
678. Ett ord i sinom tid tili förmaning, tröst och lärdom
Åbo 1855. 3 expl.
Passionspredikningar af Johan Arndt. Öfy. Sthlm 1826.
Litteraturhlad för allmän medborgerlig bildning 1847.
679.
680.
681. d:o d:o d:o 1848.
Syren, Christelig förklaring och trosbekännelse. Fahlun
1839. 5 expl.
682.
683. D;o d:o d:o d;o. 5 d:o.
684. Några ord tili varning för dem som aro begifna på
dryckenskap. Åbo 1820. 10 expl.
685. D:o d:o d;o. 10 d:o.
Christelig trosbekännelse af läsare-sällskapet i Skellef-
teå. 1839. 5 expl.
686.
687. Bref i andeliga ämnen från såkallade läsare. Fah-
lund 1838. 2 expl.
688. Lyhykäinen tutkinto rukouksen tarpeellisuudesta. Helsin-
gissä 1835. 4 expl.
689. Några blad tili historien om läsarne. Fahlun 1841.
2 expl.
690. Jesu Christi lidandes och döds betraktande. 1845. 2 expl.
De icke Sekteriska men med alfvar tili Christum sig
hållande christne. Predikan af Elfving. 1843. 3 ex.
Sammandrag af bibliska historien i frågor och svar.
Fahlun 1841. 2 ex.
691.
692.
693. Svenska bibelsällskapets årsberättelser för 1832, 35, 39
och 40jemte tai af Sonden, Geijer, Wensjoe och Anjou.
5
34
1>94. Tidskrift för svenska kyrkan af Anjou ocli Beckmau.
1850. 4, 5 o eli 6 häft.
095 Läsning i andliga ämnen af Wingärd. 3 liäftet. 1847.
Homeros Odysseia. Från Grekiskan af Johansson. 1842.
s—B5—8 sängerne. 3 ex.
696,
697 Förslag tili kyrkosänger för svenska församlingen. Up-
sala 1793.
698, Campe, Theofron eller den erfarne rådgifv. för den
oförfarna ungdomen. 1802. 2 delar.
Är vältalighet en konst att blott pryda eller att bättre
upplysa ett ämne? 1810. Priskrift.
699
700, Evald, Konsten att blifva en god flicka, raaka, mor
och matmor. 1811. 3 delar.
701 Enfaldig förklaring öfver Lutheri lilla Catheehismum
af Olao Svibelio. Örebro 1768.
702, Enfaldig förklaring öfver Martin Luthers lilla Katekes
af Svebelius. Sthlm 1804.
703, Enfaldig förklaring öfver Luther! lilla cathekes af
Svebilio. Åbo 1810.
D;r Luthers lilla chatehes med förklaring af Svebelius.
Sthlm 1820. 2 ex.
704
705, d;o d;o d;o d;o Hfors 1835.
d;o d;o 0:0 d;o Åbo 1845.706,
707 Lutheruksen Wähän katechismuksen selitys, Svebiliuk-
selta. Helsingissä 1831.
708. d:o d:o d:o d;o (Lindbloms). Turussa 1838.
Catechetisk undervisning för nattvardsungdom och rne-
nige man af Hallin. 1835.
709.
710 Brämers betraktelser öfver trones förbråkade rö och
rykande veka. Öfv. Sthlm 1782.
711 Försök tili lärobok i christendomskunskapen lempad
efter Lutheri lilla cateches. Åbo 1830. 9 ex.
Autuuden Oppi, lyhykäisesti edespantu, Lutheruksen
Katechismuksen. Turussa 1853.





714. Catechetisk barua-lära af Gräberg. Sthlm 1760.
715. D:o cl;o d:o. 10 uppl. Stblm 1830.
Cateches i den christeliga sedeläran af Röningk. Sthlm
1820.
716.
717. D:r Mårt. Luthers lilla Cateches och D:r Lindbloms
förklaring. Försök tili lärobok vid folkskolan af Sefström.
3:dje uppl. Fahlun 1848.
Enroth, Brinnande böneoffer eller Gudeliga böner. 15;de
uppl. 1837.
718.
D;r Johan Arndts paradis Lustgård. Sthlm 1815.
Predikningar af Lehnberg. Sthlm 1809, l;sta delen.
Verldslikställighet oförenlig med en sanu christendom.
Öfv. Sthlm 1828.
Budbäraren. En kristlig måuadskrift. 1832. 3 häften.







724. Om Helgelsen. Nio predikningar af Harms. Öfv.
Sthlm 1837.
725. Om själens frid jemte tankar i andeliga ämnen af ett
fruntimmer.
726. Bastholm, Andeliga tai öfver alla evangelier. Öfv. 1808.
Abbot, Fridens väg. Handleduing tili dygd och lycksa-
lighet. Öfv. 1842.
727.
728. Thomas a Kempis fyra böcker om christi efterföljelse.
Öfv. Sthlm 1856.
729. Sju andeliga skrifter af Ryle och andra förf. i ett band.
Lindblad, Andeliga sånger. Sthlm 1848.730.
731. Söderlund, Summan af Bibeln. Sthlm 1831. 2 band.
Ziedner, De tre Syskonen i Bethania. Sthlm 1838.
Gellerts Moraliska föreläsningar. Öfv. Sthlm 1775.





735, Ödmann, Geografiskt handlexikon öfver nya testamen-
tets skrifter. 1812.
736. Gamla och nya testamentets kyrkohistoria. 1774.
36
737. Om återlösningen. Nio predikningar af Harras. Öfv.
Ups. 1732.
738. Eosenmäller, Christeli g lärobok för ungdom. Öfv. Sthlm
1808.
Lärobok i christendomen. Öfv. 1823.739
D:r Job. Aug. Ernesti cbristliche Predigten. Leipzig
1768—82. 4 hand.
740.
741 Den fjerde bönens utläggning af Runsten. Ups. 1840.
3 ex.
742, Predikningar af Lauren. Hfors 1845. 2 hand.
Köppen, Bibeln ett verk af gudomlig vishet. Öfv. 1799.
3 band.
743
744. Utvald samling af andeliga tai. 1812. 2 delar.
Olshausen, Bevis för äktbeten af nya testamentets samt-
liga skrifter. Öfv. Ups. 1835.
745.
746. Faxe, pröfning af gjorda inkast emot läran om Jesu
blodiga död tili försoning för verldens synder. G;borg
1792.
747. Wilcock, Honungsdroppan utur klippan Cbristo. Öfv.
Borgå 1835.
T4B. Nordin, Blickar på religionen, menniskan ocb sederna.
1807.
749. Lilljenvalldh, Tbeologisk ocb religiös läsning. 1811.
2 häften.
750, Julgåfva ät ungdomen. Hfors 1850.
751 Stark, Andakts- ocb bönebok i den onda ocb goda da-
gen. Öfv. Sthlm 1856.
Kästner, Gud ocb evigheten. Bön- ocb andaktsbok.
Öfv. 1827.
752.
753 D:r Pontoppidans Afhandling om verldens nyhet. Öfv-
-1768.
754. Zimmerman, Ueber die Einsamkeit. Leipzig 1784. 4
delar.
Compendium bistorise ecclesiastica). Gothte 1723.




757. Smedberg, Cliristlige tänkespråk för hvar dag i året.
Sthlm 1787.
758. Christelig moralisk religionskunskap för dem som för-
sta gången begå den heliga nattvarden. Sthlm 1815.
Löthman, Bibelns svar pä menniskans yigtigaste frå-
gor. Ups. 1843.
759.
760. Jenyns, De inre bevisen för kristna religionens san-
ning. Öfv. 1834.
llosenmuller, Anvisning tili en uppbyggelig bibelläsning.
Öfv. Åbo 1823.




Schott, Epitome theologiffi christiame dogmaticse. Abose
1838.
768.
Engelhard!, Handbok i kyrkohistorien. Öfv. Lund
1831. l:sta bandet.
764.
Lundgren, Biblisk historia. Sthlm 1840.
Gutfeld, Tai vid särskilda tillfällen. Öfv. 1813.





Religiös läsning uti ensamheten och de husliga kret-
sarne. Öfv. 1837.
768.
Spangenberg, Kort begrepp af den christliga läran.
Öfv. 1782.
769.
770. Andaktsstunder eller christliga betraktelser för hvar
dag i året. Öfv. fr. 12 tyska uppl. 1828. 4 hand.
Förster, Lärobok i kristna religionen. Sthlm 1835.




773. Sundius, Förklaring öfver de årliga helgedagars evan-
gelier jemte utkast tili predikningar. Lund 1805.
Kjärlighetens måltid hvilken Jesus Christus hafver stick-
tat. Lund 1777.
774.
775, Omarbetning af svenska psalmer af Chorseus och Wal-
lin. Sthlm 1809.
38
776, D:r Edvard Youags nätter. Sthlm 1791. 2 delar.
Ehrenberg, Andaktsbok för bildade qvinnor. Öfv. Sthlm
1823. 3 hand.
777,
778. Seiler, Ueber den Versöhnungstod Christi. Erlangen
1782. 2 band.
779, d;o, Ueber die göttlicheu Offenbarungen. Erlangen
1796. 2 band. -
780, Flatt und Siiskind, Magazin fiir christliche Dogmatik
und Moral. 1796—1803. 4 delar.
781 Jerusalem, Betraktelser öfver religionens förnämsta san-
ningar. Öfv. 1783—86. 3 delar.
783. Baumgarten-Crusius, Scbrift und Vernunft fiir denkende
Christen. Berlin 1796. 3 delar.
783, Nösselts Anweisung zur Kenntniss der besten Biicher
in der Theologie. 1780.
Strandberg, Lärobok i cbristendomen. Åbo 1823.
Thonboe, Bibliska bistorier för barn. Öfv. 1817.





787. Bastholm, Audaktsöfningar för sjuke och sängliggande.
Öfv. Sthlm 1797.
Homilien, Betracbtungeu und Karaktergemählde. 1796.
Wallerius, Tankar om verldenes, isynuerhet jordenes
danande och ändring. 1776.
788.
789.
790. Lilienthal, Philosophischer Beweis von der Wahrheit
der christlicben Religion. 1763.
791. Upsala ärkestifts berdaminne. Ups. 1842. 2 bäften.
Starin, Betraktelser öfver naturen. Sthlm 1782. 2 band.
Jesaias, Aus dem liebräischen iibersetzt von Seiler. 1783.





Less, Auferstehungs - Gescbichte Jesu nacb allen vier
Evangelisten. 1779.
795,
Enkel och sund lefnadsphilosofie för unga verldsbor-
gare. Öfv. Sthlm 1810.
796.
39
797 Handbok för alla ålclrar. Öfv. Stblm 1814.
798, de Liefde, En kristens inkomster och utgifter. Öfv. 1851.
Afhandling om några de vigtigaste styeken i vär sa-
lighetslära. 1844.
799
800, Kleines Lehrbuoh der Katholischen Religion. 1804.
Gamla svenska psalmboken jemte evangeliebok. Stblm
1804.
801
802, Några ord tili väckelse för dem som äro begifna på
dryekenskap. Åbo 1820. 10 ex.
Heym, Ryskt, tyskt cch franskt lexikon. 1805. 4band.
de la Jonchere, Franskt och svenskt handlexikon. 1801.
Heinrich, Tyskt och svenskt lexikon. Sthlm 1804.
Granberg, Engelskt och svenskt handlexikon. Sthlm 1807.
Fransyskt och svenskt samt svenskt och fransyskt hand-
lexikon. Upsala 1800.
Svenskt och ryskt handlexikon. Hfors 1845. lista delen.








810. D:o d:o d;o.
811. Gumselius, Xenophons berättelse om Cyri fälttåg. 3:dje
uppl. 1833.
Renvall, Finsk språklära. Åbo 1840.812.
813. Zumpts mindre latinska grammatik. Örebro 1835.
Hartman, Lärobok nti allmänna Geografin. s;te uppl.
Lund 1827.
Kjellin, Elementar lärobok i Astronomien. Sthlm 1822.





Gedike, Lateinisches Lesebuch. Berlin 1824.
Djurberg, Geografi för ungdom. Sthlm 1781.
Curtius Rufus de rebus gestis Alexandri magni. 1817.
Krytmeijer, Fransk parleur eller samling af franska





Ehrström och Ottelin, Lärobok i ryska språket. Borgå
1830.
821.
Wolff, Geometri i sammandrag. 1819.822.
40
823. Evangelia et cpistolk, grsece et latine. 1785.
Streling, Grammatica latina. Örebro 1826.
Ödmann, Öfningar i latinska syntaxen. Sthlm 1822.
Grammatikaliskt-praktiska öfningar i ryska språket.





828. Palmblad, Lärobok i geografien. Upsala 1827.
The new pocket-dictionnary af the englich and german
languages. 1800.
829,
830, Gaspari, Lehrbuch der Erdbeschreibung. 1803.
Meidinger, Praktisk fransk gramatik. 1810.
Gedike, Fransk läsebok för begynnare. 1809.





de Genlis, Handbok för resande innehållande samtal
på franska, svenska, engelska och tyska. 1807.
Vorlesungen. Ein Lesebuch fiir Kinder. 1819.
Ofningsexempel i grekiska deklinationerna. Hfors 1834.






838. Hammarsköld, Phsedri fabularum Oesopiarum. 1813.
Regners första begreppen af de nödigaste vettenskaper.
1803.
839.
840. Kraak, kort ooh metodisk fransysk gramatika. Sthlm 1788.
Stenhammar, Lärobok i Geografien. Upsala 1827.




843. Kiesewetter, Lärobok i logiken. Öfv. Sthlm 1828.
En rysk bok.844.
845. Ehrström och Ottelin, Rysk språklära. Borgå 1830.
Hartman, Lärobok i allmänna geografien. Lund 1815.
Djurberg, Geografi för ungdom. Sthlm 1800.
846.
847.
848. Ellendt, Latinsk gramatik. Ups. 1840.
849. Reuter, Tysk läsebok för begynnare. Sthlm 1822.
Reguer, Lärobok för ungdom. Sthlm 1825.





852. Stridsberg, Fransysk grammaire. Sthlm 1793.
Gedike lateinisches Lesebucb. 21;sta uppl. Berlin 1834.
Reuter, Ny fransysk läsebok. Sthlm 1821.
853
854
855. Sallustii Crispi opera. Lipsise 1829.
856. Stein, Lärobok i allmänna geografien. Sthlm 1819.
Ile latinitate falso suspecta. Lipsise 1722.857
858. Hiibner, Biblisk historia.
859. Silfverstolpe, Lärobok i allmänna geografien. Sthlm 1813.
Sommelius, Lärobok i tyska spräket. Sthlm 1833.
Zumpts mindre latinska grammatik. Örebro 1835.
Broocman, Lärobok i svenska spräket. Sthlm 1814.





864. Beckmark, Föreläsningar öfver algebra. Sthlm 1794.
Schulze, Yorlibungen zum Debersetzen aus dem Deut-
schen in lateinische. 1817.
865.
866. Silfverstolpe, Lärobok för begynnare i tyska spräket.
1805.
867. Bothe, Xenophons Cyropädie. Leipzig 1821.
Stridsberg, Lärobok i tyska spräket. Sthlm 1804.




870. Horatii Flacci carmina selecta. Abooe 1846.
871. Forsman, Tullii Ciceronis tusculanarum disputationum.
Hfors 1844.
872. Enripidis Heraclidm. Lipsise 1821.
873, Stridsberg, Fransyska grammaire. Sthlm 1810.
Intresse-uträkning på större och mindre kapital. 1846.
Heym, Russische Sprachlehre fiir Deutsche. 1806.




877, Stridsberg, Lärobok i tyska spräket. 1798,
Tysk och fransysk parlör. Örebro 1820.
Mozin, Französische Sprachlehre. 1805.
878,
879,
880. Hörstes, Griechisches grammatisches Lesebuch. 1799.
Hartman, Lärobok i allmänna geografin. Åbo 1806.





Kiesewetter, Lärobuk i logiken. Åbo 1828.
Wolff, Geometri i sammandrag. Sthlm 1819.
SommeliuS, Lärobok i tyska språket. Sthlm 1833.
Djurberg, Geografie för begynnare. Örebro 1815.








889, Snellman, Försök tili ett nytt sätt att lära ungdomen
skrifva lätin. Sthlm 1807.'
890. Forssell, Arithmetik för begynnare. Sthlm 1833.
Heldmans testamente tili svenska ungdomen. Sthlm
1749.
891
892, Cornelius Nepos med förklaring. Örebro 1813.
Schröckh, Lärobok i allmäuna Verldshistorien. Sthlm
1799.
893
894, Durseus, Föreläsningar öfver naturkunnigheten. Up5.1759.
Phsedri fabularum aesopiarum. 1673.895,
896 Haliman, Latinskt och svenskt sanat svenskt och la-
tinskt handlexikon. 1806. 2 delar.
897 Almqvist, Svensk språklära. Sthlm 1835.
En rysk bok.898,
899. Latinsk språklära. Upsala 1795.
900, Forsman, Tullii Ciceronis orationes selectse XV. Hfors
1841.
901 Les vies des grands capitaines grecs et romains de
Cornelius Nepos. 1803.
902, Beckmarks arithmetik. Sthlm 1811.
Rönnbäck, Läsning i tyska språket. Åbo 1809.
Gienväg tili de förnämsta staters historia.
Langenskiöld, Läran om logarithmer. Hfors 1838.
Broocman, Läsebok i svenska språket. Sthlm 1813.







Weise, Cornelii Nepotis vitsa excellentium imperatorum.
Lipsise 1828.




910. Lagus, Bidrag tili kännedom afFinlands geografi. Hfors
1852.
911. Lindblad, Repititorium i svenska historien. Sthlm 1830.
Ehrströms ooh Ottelins ryska läsebok. Åbo 1821.




Herndahl, Systematisk lärobok uti bandelsvetenskaper.
Sthlm 1806.
914.
915. Bergqvist, Handbok för den enskilta hushållningen och
industrin. Sthlm 1834.
91H. Bidrag tili Mascbin-lärans utveckling. Sthlm 1828.
Wijnblad, Försök tili jordbrukets lönande behandling.
Sthlm 1805.
917.
Hedin, Handbok för praktiska läkarevetenskapen. Sthlm
1797.
918.
Schulz von Schulzenheim, Tai i vetenskaps-akademin
om den rätta ålderdomens ernående. Sthlm 1820.
Boer, Åbhandlungen und Versuohe geburtshilflichen
lahalts. Wien 1802. 2 delar.
919.
920.
Läsning tili utbredande af medborgerliga kunskaper.
Sthlm 1816. 3 häften.
921.
Grevesmöhlen, Några allmänna anmärkningar om cir-
kulationsbruk. 1806.
922.
Röuigk, Tankar om husbönders, matraödrars och tjen-
stefolks skyldigheter mot hvarannan inbördes. Sthlm
1817.
923.
Kiöllerfeldt, Landthushållningsläran lempadför Finland
Hfors 1837.
924.
Ett ord tili busbönder och matmödrar som åstunda
godt tjenstefolk. 1798.
925.
926, Några anteckuingar uti landthusbålluingen. Örebro 1829.
Hildebrandt, Handbok för belsans bevarande. Sthlm 1802.




Rådglfvare för dem som plägas af sieni. Sthlm 1828-929
44
930. Afhandlung von der Augenentziiudung. 1802.
Hartman, Lycksalighetslära för menniskans fysiska lif.
Öfv. Sthlm 1828.
931.
De säkraste medel mot liktornar och vårtor. Öfv.
Sthlm 1826.
932.
Weltzin, Handbok vid bränvinsbränning och distille-
ring. Sthlm 1818.
933.
934. Allmänt nyttigt hushålls-magasin. Sthlm 1819.
Ållmännyttig rådgifvare för stadsbo och landtman. Öfv.
1824.
935.
936. Sind, Hästläkaren. Sthlm 1774.
937. Zettersten, Allmänna handelshistorien och köpmanna
vetenskapen. 1777. 2 delar.
938. Hoegh, Anvisniug tili ett vai inrättadt jordbruk. Pris-
skrift. 1799. 2 delar.
939. Den sluga och förståndiga gubben. Örebro 1837.
7:de nppl.
940. Tissot, Medicinsk och chirurgisk gymnastik. Sthlm 1797.
Becker, Ueber die Krankheiten derKinder. Berlin 1801.
Om slagfluss och lamheten. Jönköping 1829.
Forshsell, Lärobok i Pharmacien. Lund 1838.
Döllinger, Grundziige der Physiologie. 1836. 2 hand.
Martin', Afhandling om bensjukdomar. Sthlm 1782.
Fourcroy’s System der chemischen Kentnisse mrd Dar-







947 Noring, Qvartalsskrift för landtbruk och husdjurs-sköt-
sel. 1837. 3 häften.
948, Lengblom, Samlaren uti ekonomiska ämnen. Sthlm 1804.
Den oumbärliga hushållsboken. Sthlm 1811.
Den kloka och husaktiga gumman. Sthlm 1775.
von Rohr, Inledning tili klokheten attlefva. Sthlm 1728.
En liten dock nyttig Örte-bok. Örebro 1817.
Trädgärds cateches eller grundx-eglor för odlingen af
trädgårdsvexter. 1803.
Weickard, Den philosofiske läkaren. Sthlm 1798. 4








Segerstedt, Lärobok i Mediciu. 1797.955.
Wenzel, Koristen att bibehålla helsa, styrka och sköu-
het. Öfv. 1825.
Underrättelse för dem soin sköta sjuka. 1798.
Most, Menniskan i de första sju lefuadsåren. Öfv. 1829.
Richter, Praktisk afhandling om svag mage, magsyra
m. m. Öfv. 1828.
Westerdahl, Underrättelse om bälsans bevarande. 1803.








962. Om uppfostringsskolan å Barnängen. Sthlm 1833.
Neuman, Nödig handbok för gifta och ogifta mansper-
soner. 1826.
963.
964. Barualäkaren såsom vänlig rädgifvare vid alla barn-
sjukdomar. Öfv. Ups. 1845.
Journal fiir Kaufleute. Hamburg 1781. 2 hand.
Läsning för landtmän. Sthlm 1795. 3 häften.
Der neue Hamburger Kontorist. 1812. 3 delar.
Physiografiska sällskapets handlingar. Sthlm 1776.







970. Försök tili ekonomisk cateches för blifvande husmödrar.
Örebro 1831.
971. Underrättelse om taktlickning med papper. Sthlm 1829.
Plandledning i Biskötseln. Sthlm 1800.972.
973 Abildgaard, Häst- och boskapsläkaren. Lund 1798.
Underrättelse om hälsans bevarande. Ups. 1764.
Öhmann, Grunddragen tili läran om handein. Åbo 1827.





977, von Törue, Landthushållningen nti systematisk ordning.
Sthlm 1813.
978 Bonnet, Contemplation de la nature. 1769. 2 band.




En gåfva tili baru som uppfostras för landtlefnaden.
1807.
980.
Hahn, Vattenläkekonsten i motsatts tili medicin-läke-
konsten. Sthlm 1851.
981.
Weiss, De nyaste erfarenhetsrön i Vattenläkekonsten.
Öfv. Sthlm 1840.
983.
Ora vattenkurer och särskildt kurmethoden vid Grä-
fenherg. 1839.
983.
Hufeland, Om harns fysiska uppfostran i spädare ären.
1799.
984.
Eådgifvare för dem som plågas af slem. Öfv. Sthlm
1828.
985.
Handbok för hälsans hevaraude. Öfv. Sthlm 1832.
Svederus, Nyaste honde-praktika. Sthlm 1832.




989. Åkerhruks cateches eller hjelpreda för landtmän.
Sthm 1800.
Nyckel tili almanachan eller förklaring öfver tidräk-
ningen. Sthlm 1842.
990.
991. Bibliothek för folket. Sthlm 1842. 4 häften.
Den husliga sjuksköterskan. Öfv. 1831.
Eådgifvare för dem som lida af magplågor och ma-
gcns svaghet. Öfv. 1823.
Anvisning att erhälla en god matsmältning. Öfv. 1848.






996. Välment rådgifvare för alla åldrar af von Saltza. 1831.
Helsans orakel eller konsten att må väl. Öfv. Sthlm
1842.
997.
998. Beskrifning om frukt-träns uppdragande och skötsel.
1723.
999. Linderholm, Praktiskt handlexikon för laudthushällare
och konstnärer. Sthlm 1802. 2 hand.
1000. Ny samling af rön, försök och anmärkniugar nti hus-




Djnrberg, Geografiskt Lexikon. Örebro 1811. 2 delar.
Medel att äter erhålla helsa och styrka för dem som




Leicbenöffnungen von Fleischmann. 1815
Hedin, Handbok för praktiska läkare vettenskapen
Sthlm 1797.
1005. Haartman, Om de mest gängbara sjukdomars kiinnande
och motande. Åbo 1756.
von Engeström, Laburatorium Chymicum eller om
gull och silfver fineraren. 1781.
1006.
1007. Underrättelse om fördelaktigaste sättet att i stort tili-
verka saltpetter. Sthlm 1799.
1008.
1009.
Westerdahl, Underrättelse om bälsans bevarande. 1803.
Samling af röu och afhandlingar rörande landtbruket
som tili Kongi. Vettenskaps-Akademien blifvit ingifne.
Sthlm 1775—94. 4 band.
1010. Kongi. Svenska landtsbruksakademiens annaler för
1813—16. 4 band.
1011. Thaer, Inledning tili kunskapen om engelska landt-
hushållningen. 1801.
1012. Försök tili en pålitlig matredningsbok. Sthlm 1751.
Tankar öfver landtbruket, bergsrörelsen m. m. 1790.
Wallerius, Åkerbrukets chemiska grunder. Sthlm 1778.
Roblwes, Allmän Boskapsläkare. Priskrift. 1808.
Säkra medel och recepter mot mal och vägglöss. 1826.






1018. Tanddoktorn eller säkra medel mot tandverk. Öfv.
1919.
1019. Hjortberg, Huru föräldrar af allmogen rätt böra upp-
fostra sinä barn. 1799.
1020.
1021.
Hellmuth, Tvälens användande säsom iäkemedel. 1855.
Ritterich, Anvisning tili synens behållande. Sthlm
1853.
1022. Rosen von Rosensteins hus- och res-apotbek. Sthlm
1803.
1023, Buchan, Afhandling om sjukdomars fdrekommande
och botningssätt. 1807.




Toilette spegel för det täcka könet. Öfv. Sthlm 1824.
Lee, Bränvin och sait, ett läkemedel emot gikt m. m.
Öfv. 1843.
Några vigtiga skyldigheter emot ögonen. Öfv. 1797.
May, Rädgifvaren vid vattenkurer. Öfv. 1841.
Läseöfning for minä barn. Åbo 1794.






Anmärkningar vid det engelska åkerbruket. Öfv.
Sthlm 1805.
1031.
1032. Handbok för dem som lida af gikt och reumatism.
Öfv. 1827.
1033 Thaer, Bevisning tili boskapsskötseln och odling af
fodervexter. Öfv. 1809.
1034. Finska hushållningssällskapets handlingar 1803 och
1819. 2 band.
1035. Böcker, Tidning för landthushållare, åren 1827, 28,
29, och 31. 1 band.
1036 Husdjurens naturalhistoria lämpad för landthushåll-
ningen. Öfv. 1807.
1037 Gjörvell, Patriotisk cateehes. Läsebok för hvar man.
Sthlm 1803.
1038. Lundqvist, Bondepraktika för åker, äng och ladugärd.
Ups. 1839.
Undervisning för fårherdar och hjordegare. Sthlm
1703.
1039.
1040. Poppe, Räddningsmedel i lifsfaror tili lands och vatten.
Prisskrift. 1806.
1041 Nordblad, Suudhets lärobok för raenige man. Sthlm
1827.




1048, Jöransson, Försök tili ett system i Sveriges allmänna
hushållning och penningeväsende. Sthlm 1772. 2 hand.
Coleri oekouomia eller hushåldz undervisning. Sthlm
1683.
1044,
1045. Edelsvärd, Anteckningar i landtmanna- och kommunal-
ekonomien. 1840. 2 häften.
1046 Mierke eller konsten att dressera hönshunden. Lund
1831.
1047. Hufelaud, Konsten att förlänga det menskliga lifvet.
Sthlm 1804.
Hvasser, Smärre skrifter af medicinskt innehåll. Ups.
1839. l:sta delen.
1048.
1049. Lengblom, Samlaren i ekonomiska ämnen. Sthlm
1803.
1050. Schoerbing, Handbok för landtinannen. Sthlm 1821.
3 delar i 1 hand.
1051. Psilander, Husmedicin eller lättfattliga underrättelser
om sjukdomars behandling. 1833.
1052. Struve, Huru kunna hafvande bibehålla hälsan och
vänta en glad nedkomst? 1726.
1053. Doussin-Dubruiel, Om förslemningar och stemkrämpor.
Öfv. 1828.
1054. Hoffberg, Anvisning tili vext-rikets kännedom. Sthlm
1784.




Om brand och rost på vexter. Lund 1821.
Boije, Den förfarua svenska landthushållaren. Sthlm
1759.
1058. Underrättelse för arendatorer och landthushållare rö-
rande flere hemtämda djur. 1788.
1059. Ky samling af rön och försök nti hushällningen m.
m. Sthlm 1796.
1060. Salander, Förnyad gårdsfogde instruktion eller under-
rättelse för gårdsfogde och landthushållare. 1775.
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1061. Gaclcl, Systematisk inledning i svenska landtskötseln.
1777. 3;dje delen.
1062. Tode, Om hosta och suufva. 1827.
1063. Lieboldt, Die Heilkräfte des Meerwassers. Lubeck 1837.
1064. Kepplerus, Om diagnostiken af lungsot. Hfors 1847.
1065. Hufeland, Vi och vara förfäder i fysiskt hänseende.
Sthlm 1816.
1066. Allmänt nyttigt husbålls-magasin. Sthlm 1819.
1067. Brisman, Om fioringräset och dess odling. Sthlm 1818.
1068. Möller, Anvisning tili humleplantering. Öfv. Sthlm
1807.
1069. Martfeld, Om kreaturs gödning. Prisskrift. Sthlm 1825.
1070. Westbeck, Afhandling om get- och svinkreaturen samt
kalkoners skötsel. 1775.
1071. Riihkersköld, Fattig mans visthus och kök. Prisskrift.
Sthlm 1796.
1072. D:o, Hushålls Catechos för unga flickor. Sthlm 1800.
1073. Deutzes, Sjömanna-sällskapernas kalender för handel,
sjöfart och näringar, är 1840. 4 häften.
1074. Eisen, Att torrka och inpacka alla slags grönsaker
och rotfrukter. Öfv. Sthlm 1802.
1075. Samling af chemiska, magiska, mekaniska etc. konst-
stycken jemte familie- och sällskapslekar. Öfv. 1823.
1076. Weltzin, Handbok vid bränvinsbränning och destillering.
Sthlm 1818.
1077. Finkenberg, Rön att gamla märken om väderleken
aro pålitliga. Åbo 1836.
1078. Öhman, Grunddrageu tili liiran om handein. Åbo 1827.
1079. Lärobok i landthushållningen för finska bouden. Åbo
1803.
1080. Weltzin, Afhandling om sättet att brygga dricka, öl
och porter. Sthlm 1805.
1081. Appert, Den oumbärliga hushållsboken. Öfv. Sthlm
1811.





Drinkaren och lians dotter. Folkskrift. 1843.
Langedorff, Den kloke hushållaren eller konsteu att
lefva billigt. Sthlm 1858.
1085. Hvasser, Sydenham. Ett bidrag tili medicinens kultur-
bistoria. Ups. 1845. l:sta delen.





Adlermark, Afhandling rörande vexelbruk. Sthlm 1813.
Skrifter angäende cirkulationsbruk och hladrika väx-
ters nytta. Sthlm 1809.
1089. Broberg, Anmärkningar och rön angående trädplautering
och trädgårdsskötsel. 1775.
1090. Eetzius, Afhandling om gödselarter. Lund 1797.
Handbok för unge hushållare. Sthlm 1797.
Hushällsunderrättelser för menige man, utgifven af
liuska hushållningssällskapet. Åho 1801. 2 häften.





Thaer, Den rationela landthushållningens grundsatser.
Sthlm 1816. 4 band.
1094.
Noring, Ett och annat om boskaps- och ladugärds-
skötsel.
1095.
Nägra anteckningar nti landthushållningen. 1820.
Sian, Lackeraren i sin högsta fullkomlighet. Sthlm 1849.
Ingen ohyra mer! 111 sakra medel. Sthlm 1852.
Modeer, Försök tili en allmän historia om Svea rikes





Läsning för folket, af sällskapet för nyttiga kuuska-
pers spridande. 28 häften. I—lo årgången (spridda
häften saknas).
1100.
Samma bok. 5 häften.1101.
1102. Hufeländ, Kolisten att lefva länge. Öfv. Sthlm 1798.
2 delar.
1103 Huudrade nyttiga läkedomar för hästars sjukdomar.
1779.
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1104. Svederus, Nyaste Bondepraktika. Sthlm 1832.
10 st. diverse skrifter i landtliushållning.1105,
1106 10 st. d;o d:o d:o.
1107 12 st. d:o d;o af medicinskt innehåll.
13 st. d;o d:o af ekonomiskt innehåll1108.
1109 10 st. d:o d;o d:o d:o.
10 st. d:o d;o af blandadt innehåll.
11 st. d;o d:o af religiöst innehåll.
Julgåfva för ungdomen. Hfors 1850.
Thaer, Den rationela landthushållningens grundsatser.





Biichner, Konsten att lefva rätt, väl och länge. Öfv.
Sthlm 1847.
1114.
Sammandrag af bibliska historien i frågor och svar.
Fahlun 1841. 4 ex.
1115.
1116 Lyhykäinen tutkinto rukouksen tarpeellisuudesta. Hel-
singissä 1835. 4 ex.
1117 Kästner, Gud och evigheten. Bön- och andaktsbok.
Öfv. 1837.
1118 Bref i andeliga ämnen från säkallade läsare. Fahlun
1838. 3 ex.
1119, Några blad tili historien om läsarne. Fahlun 1841.
3 ex.
1120 Jesu Christi lidaudes och döds betraktande. 1845. Sex.
En christelig trosbekäunelse utgifven af läsare-säll-
skapet i Skellefteå. 1839. 4 ex.
1121
1122. De icke sekteriske, likväl i sanning och alvar tili
Christum sig hällande christne. Predikan af Elfving.
1843. 3 ex.
1123 Runsten, Den fjerde bönens utläggning. Upsala 1840.
2 ex.
Samlingar för hjertat och snillet. 1789. 2 häften.
Syreen, Christelig förklaring och trosbekäunelse. Fah-
lun 1839. 5 ex.
1124.
1125.
1126, Nådens ordning tili saliglieten efter Jesu evangelium.
Fahlun 1841. 3 ex.
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1127. Nägra ord tili väckelse för dem soin iiro begifua pä
dryckeuskap. Åbo 1820. 15 ex.
Predikningar af Blair. Öfv. från 15:de uppl. Sthlm
1813. 2 band.
Reinhards predikningar öfver de årliga sön- och hög-
tidsdagarnes evangelier. Öfv. 1812. 3 band.
Tillfällige tai af Ekmansson. Norrk. 1800.
Gellerts moraliska föreläsningar. Öfv. Sthlm 1775.







Bogatzky, Den dyra skatten syndernas förlåtelse. Öfv.
Hfors 1849.
1133.
Ignatius, Sanna och falska christnas kännetecken.
Fabian 1797.
1134.
Schuderoff, Communionbok för bildade christne af
alla stånd. Öfv. 1819.
1135.
Smith, Systematisk afhandling om menniskans pligter
emot djuren. Öfv. 1799.
1136.
U:o, Communionbok tili allmän uppbyggelse. Öfv.
Sthlm 1800.
1137.
1138. Wåhlin, Biblisk läsebok. Örebro 1842.
Psalmer af Kristoffer Dahl. Ups. 1807.1139.
1140. Rosenmiiller, Historischer Beweis der Wahrheit der
christlicheu Religion. 1789.
1141 Ödmann, Geografiskt handlexikou öfver nya testamen-
tets heliga skrifter. Ups. 1799.
1142, Happach, Om beskaffenheten af menniskans lif efter
döden. Öfv. 1815.
1143 Hedberg, Yerklärans vedexdäggning och evangelii för-
svar. Hfors 1847—51. 3 häften.
1144 Fromman, Pietismen, dess rätta uppfattning och be-
handling. Öfv. Hfors 1842.
Ignell, Grunddragen af den cbristliga sedeläran. Usta
afdelu. Sthlm 1842.
1145,
1146 Hagberg, Likpredikan efter Johan Olof Wallin d. 19
Juli 1839 jemte särsk. minnesverser.
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Kogberg, Skrifte-tal ocb tai vid umgdomeus nattvards-
gång. Ups. 1839.
1147.
Kryger, Natur!ig tbeologi, det är: Den nti förnuftet
och naturen grundade Guds kännedom ooh dyrkan.
Sthlm 1783. 3 delar i 1 band. \
1148.
1149. Ingman, Hedbergska verklärans vederläggning och
evangelii försvar. Hfors 1850.
1150.
1151.
D:o Om den föregående bättringen m. m. Ufora 1856.
Granfelt, Försök tili lärobok i den kristliga sedelärau.
Hfors 1851.
1152. Andaktsbok för nattvardsungdom. Öfv. 1831.
Ingman, Annu några ord om pietism. Hfors 1843.
Hedberg, Trones lära tili saligheten. Åbo 1833.





1156. Stenbäck, Några ord om pietism. Hfors 1842. Om
förslag tili kyrkolag för Finland. 1848.
1157.
1158.
Pietism och cbristendom. Umeå 1845.
Sammandrag af de förnämsta bevis tili christna reli-
gionens sanning och försvar. 1773.
1159.
1160.
von Saltza, Christna trons seger öfver otron. 1816.
Rosenmiiller, Anvisning tili en uppbyggelig bibel-läs-
ning. Öfv. Åbo 1823.
Biblen eller then Heliga skrift; gamla och nya testa-
mentet. Sthlm 1812.
1161.
1162. Något för menniskohjertat på vägen tili evigheten.
Koita betraktelser för hvar dag i äret. Sthlm 1817.
af Wingärd, Läsning i andeliga ämnen. Sthlm 1847.
2:dra häftet.
1163.
1164 Sartorius, Den christna trosläran i motsatts tili den
moderua samvetsslappheten. 1843.
Aftonstunder, Öfversättningar ur Theremin. 1839. l:sta
häftet. 3 ex.
1165.




Jesu lefverne at' Hess. Öfv. af Sundius. 1814. 2 band.






Doederlein, Institutio theologi christiani. 1784. 3 delar.
Jerusalems Betraktelser öfver religionens förnämsta
saimingar. Öfv. 1783. 3 delar.
1171 Hagerup, Tio anderika predikningar öfver Christi pinos
historia. Öfv. 1793.
117$. Dahlson, Den christna liiran föreställd i frågor ooh
svar. 1803.
1173. Keniner, Svar på 24 frågor rörande salighetens ord-
ning. Lund 1772.
Doddrige, Om den christna religionens vishet. Öfv.
Sthlm 1772.
1174,
de Liefde, En kristens inkomster och utgifter. Öfv.
1851.
1175.
Less, Den christna religionens sanning. Öfv. Sthlm
1778.
1176.
Lärobok i christendomen. Öfv. 1772.1177.
1178. Feddersen, Lefnads reglor för christeliga ägta makar,
föräldrar och husföräldrar. Öfv. 1828.
1179.
1180.
Krummacher, Bibel-kateches. Öfv. 1827.
Något om bibeln. Tili tänkande christnas uppbyggelse.
Öfv. 1834.
Huhu, Den heliga andas verk. Predikningar. Öfv.
1850.
1181.




Den fallna menniskans salighets ordning. Fahlun 1800.
Vernets betraktelser öfver goda seder, religionen och
den offentl. gudstjensten. Öfv. 1772.
1185. Inledning tili den naturliga lagen och sedoläran. 1759.
Åtskilliga målningar på menskliga sinnen. Sthlm 1754.





1188. Hamnerin, Vägvisare tili tiet eviga litVet. G:borg
1801.
1189. Bure, Läsning i blaudade religions ämnen. Sthlm
1808—11. 3 delar.
1190. Tiiym. Historisk utveckling af christna kyrkans och
religionens öden. öfv. 1819. 2 delar.
Alnander, Anvisning tili ett utvald tbeologisk biblio-
thek. Sthlm 1762. 2 hand.
1191.
Hänleiii, Inledning tili nya testamentets heliga skrifter.
Öfv. 1814.
1192.
1193. Betraktelser vid månadtliga missions andaktsstunder.
Öfv. Sthlm 1840.
Die Auferstehungs Geschichte Jesu Christi. 1777.




1196. Syren, Vandringsmän på lifvets och dödens väg. Sthlm
1822. l;sta häftet.




Biblisk språk-bok. Sthlm 1774.
Linderholm, Försök tili förbättring af den svenska
psalmboken. Sthlm 1804.
1200. Koos, Huslig uppbyggelsebok i böner och betraktelser.
Öfv. Sthlm 1829.
1201. Feder, Untersuchungen über den menschlichen Willen.
Göttingen 1785. 3 delar.
1202. Bastholm, Den christliga religionens hufvudläror. Öfv.
Gborg. 1784.
1203. Dahlberg, Heliga tai öfver åtskilliga sön- och högtids-
dags evangelier. 1798. 2 delar.
1204. Bonsdorff, Utkast tili predikningar öfver kristna lärans
förnämsta sanuingar. Sthlm och Åbo. 3 delar.
D;o, Psalmerna och Jobs bok nti metrisk öfversättning




1206. Utkast tili preclikningar öfver de vanliga sön- och
högtidsdägs evangelierna. Öfv. Ups. 1803.
Dahl, Tio Guds bud förklarade af. Sthlm 1822.
Lärobok i Christendomen. Öfv. 1823.
1207.
1208.
1309. Nåde-stolen eller en af sinä synder plågad själs bön
och förtröstan tili Gud. 1821.
Lindblad, Ändeliga sånger. Sthlm 1848.1210.
1211. Om falsk och sann upplysning med afseende pä reli-
gionen. Sthlm 1811.
Om mysterier och hemligheter. Sthlm 1822.
Groos, Meine Lehre von der persönlichen Fortdauer
der menschlichen Geistes nach dem Tode. 1841.





1215. Bastholm, Försynens visa anstalter tili menniskoslägtets
förädling genom Jesu religion. Sthlm 1799.
Sjögrens latinska och svenska samt svenska och latin-




Cornelius Nepos med förklaring. Örebro 1813.




Gumselius, Ordbok tili Xenophons anabasis. Ups. 1823.
Tullii Ciceronis XIV orationes selectse eller fjorton
utvalda tai. 1823.
1221. Läran om synden och försonaren. G:borg 1829.
Keligionens helgedom. Sthlm 1820.1232.
1223. Rosenmiiller, Gåfva för hela lefnaden, helgad åt unga
christna. Öfv. Sthlm 1834.
James, Vägledning och tröst för dem som blifvit be-
kymrade om sin frälsning. Hfors 1846.
1224.
Föreläsningar öfver vara pligter vid valet af maka.
Sthlm 1816.
1225.





Henrik Stillings ålderdom, af honom sjelf beskrifven.
Öfv. Lund 1817.
1227.
Terstegen, Den bristande cbristendomen. Öfv. Åbo
1854.
1228.
Fresenius, Tankar om frestelser och anfäktningar. Öfv.
Åbo 1854.
1229.




Gravallius, Gåfva tili minä nattvardsbarn. Stiilin 1857.
Skeppskaptenen, en berättelse för christna barn. Öfv.
1836.
1233. Young, Det menskliga lifvets sanna värde. öfv. Sthlm
1786.
1234. Christelig sede- och troslära för hemmet och folkskolan.
Sthlm 1857.
1235. Johan Arndt, Fyra predikningar om Herrans nattvard.
Öfv. 1847.
1236. Gesenius, Hebräisch-Deutsches Handwörterbuch iiber




Joannis Pearsoni expositio symboli apostolici. 1691.
Sahlstedt, Svensk ordbok med latinsk uttolkning. Sthlm
1773.
1239. Möller, En ny frausysk och svensk sarat svensk och
fransysk ordbok. 1745.
1240, Heym, Pussiselle Sprachlehre fiir Deutsche. Moskwa
1789-
Vocabularium latino-Svecanum. Sthlm 1819. 2 ex.
Biichners Bibliska Real- och Verbal-Concordans. Bear-
betad af Sjöstedt. 1842. 3 häften.
1241,
1242,
af Wingård, Andeliga tai. Ups. 1821.1343
Fromman, Pietismen, dess rätta uppfattning och be-




Sartorius, Den christna trosläran. Fahlun 1843.
Dopet i Jordan. Öfv. Sthlm 1829.
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1247 Förslag tili läroståndets moraliska förbättring. 1801.
Tillfredsställelsegrunder i anseende tili de nya förän-
dringarne i protestantiska kyrkans lärobegrepp. Öfv.
1810.
1248,
1249, du Moniins afhandling om själens frid och sinnets
förnöjelse. Öfv. 1774.
Lud. Holbergs moraliska tankar. Öfv. 1782.




Kaman af D;r Lutheri lära. Sthlm 1748,1252,
1253, Betraktelser öfver Jesu Christi lidandes- och döds-hi
storia. 1820.
Cumming, Ett bubskap från Gud. Sthlm 1857.
Groos, Das Dasein Gottes. 1841.
1254.
1255.
Konung Davids psalmer. Sthlm 1842.1256
1357 En ömsint föreställning tili säkra syndare. Hfors 1836.
Tholuck, Om förnuftets förhällande tili uppenbarelsen.
Öfv. Ups. 1833.
Silfverstolpe, Psedagogiska handlingar. 1813. 2 häften.
Menniskans bestiimmelse. Skaldestycke. 1813.










Trenne uppbyggliga skrifter af D;r Rambach. 1838.
Spalding, Värdet af läran om odödligheten. Öfv.
Ups. 1799.
1265. Reinhard, Abriss einer Geschichte der Eutstehung
und Ausbildung der religiösen Ideen. Jena 1794.
Happach, Om beskaffenheten af menniskans lif efter
döden. Öfv. 1815.
1266.
1267 En nyttig undersökuing af denna tidens christendom.
Öfv. 1773.
1268, Religiös läsning i ensamheten och de husliga kret-
sarne. Öfv. 1837.
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1269. Blomgren, Gudsfruktan i det husliga och borgerliga
lifvet. Predikningar. 1838.





Floren, Sömnlösa nätter. 1816.
Roos, Några folkslags olika tankar om religionen m. m.
1815.
1273 Aurelii Augustini bandbok ocb ensliga samtal med
Gud. Öfv. 1844.
Kort begrepp af salighets-lärans utdrag. Öfv. 1796.




1276. Spalding, Husläraren för religion ocb seder. Öfv. 1808.
Första steget tili gamla testamentets historia. 1842.




1279 Scbroecks utkast tili cbristna religionens ocb försam-
lingens historia. Öfv. af Ödmann. Ups. 1792.
Uppbjggelige betraktelser af Hervey. Öfv. 1783.
2 hand.
1280.
1281. Liuderot, Andeliga sånger och tillfällighetsverser.
G:borg 1829.
1282. Boethius, Anvisning tili sedeläran såsom vettenskap.
Ups. 1807.




Lundblad, Cbristnareligionens hufvudläror. Sthlm 1826.
Bastbolm, Philosofiska bref angäende själens tillstånd
efter kroppens död. Öfv. 1794.
J.O. Wallin, Förslag tili svensk psalmbok. Sthlm 1816.
Olsbausen, Bevis för äktbeten af nya testamentets
samtelige skrifter. Öfv. 1835.
Ödmann, Försök tili kyrkosången. Ups. 1798.
Hjerta, Biblisk katecbes för folkskolor. Sthlm 1830.








1291. Then högborne Herren Henrich friherre tili Leiuburg
förmaning tili sin son. 1697.




Yar Adam den första menniskan? Sthlm 1828.
Trenne samtal emellan en lärare och dess åhörare.
Wiborg 1826.
1295. Bastholm, Philosolie för olärde eller lärorika betrak-
telser öfyer Gud, menniskan och naturen. Öfv. Lund
1804.
1296. Vernets Betraktelser öfver goda seder, religionen m. m.
Öfv. 1772.
Orsakerne tili förderfvet i christenheten. 1774.
Om det fullkomliga goda. Öfv. af Thomander. 1826.





1300. Andan af Jesu Christi lefverne och lära uti nya te-
stamentet. l:sta delen. Matthei evangelium. Öfv.
1826.
1301. Tolstadius, Predikningar. Linköping 1766.
Brisman, Engelskt och svenskt handlexikon. 1783.




1304. Schroeder, Institutiones ad fundamenta linqyse hebrsese.
Ulmse 1792.
1305. Eschenburg, Lehrbuch der Wissenschaftskunde. Ber-
lin 1800.




D:o, Ordbok tili Xenophons anabasis. Ups. 1823.




Björkegrens fransyska och svenska lexikon.
Julii Csesaris opera, ex recensione oberlini curavit
Joannes Traner. Tomus prim. helium gallium, hel-
ium civile. Llps. 1816.
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Vdcabularium latino-svecanum. Sthlm 1819. 4 ex.
D;o Mynsters Betraktelser öfver christendomens tros-
läror. 1838. 2 delar.
Ödmann, Strödda försök öfver nya testamentets heliga
skrifter. 1822. 4;de bandet.
1314.
Bastholm, Den christeliga religionens hufvudläror. Öfv.
1784.
1315.
1316. von Ziegesar, Eäd tili dem som söka sin sällhet i den
ömmavänskapen inom ägta ständet. Öfv. Sthlm 1798.
D;o Edvard Youngs nätter. Öfv. 1798. 2 delar.




Dusch, Moraliska bref tili hjertats bildande. Öfv,
1797. 2 hand.
1319.





Xenophontis de expeditione Cyri minoris. 1798.
Ueber das Verhältniss der göttlichen Welt zur ausser-
weltlichen. Gottheit. 1820.
Homiletiskt magasin eller valda högmässo-predikningar
af de utmärktaste predikanter i öfv. utgifne af Loven
och Hansson. 1831. 2 häften.
1323.
Jerusalem, Betraktelser öfver religionens förnämsta
sanniugar. Ups. 1783. 3 hand.
1324.
1325. Bergman, Physisk beskrifning öfver jordklotet. Ups.
1773. 2 delar.
1326. Compendium moralis evangelicse sive conjederationes
Christian®. 6 delar.
1327. Pasaris manuale novi testamenti. Lipsias 1748.
Johan Arudts Paradis Garten.1338.
1329. Campe, Läran om människans själ. Öfv. Sthlm 1793.




En liteu bibel-krönika for barn och menige man
Sthlm 1837.
1331.
J. 0. Wallin, Katechesen omarbetad för nya elementar-
skolan. Sthlm 1835.
1332.
Roos, Huslig uppbyggelsebok i morgon- och afton-
böner. Öfv. Lund 1852.
1333.
Geijer, Försök tili psalmer. Ups. 1812.1334.
1335. Ghristelig minnesbok tili att befrämja ett begynt nytt
lefverne. 1820.
Spalding, Husläraren för religionen och seder. Öfv.
1808.
1336.
Dygde- och sedolärans sinnebilder. 1826.




Lära om begynnelsen tili ett christeligt lefverne. 1848-
Handbok för alla åldrar. Öfv. Sthlm 1814.
Bönigk, Cateches i den christeliga sedeläran. 1820.
Ingman, Hedbergianismen skärskädad af. Hfors 1852.





1343. D:o, Hedbergska verklärans vederläggning och evangelii
försvar. Hfors 1850.
1344. Hedberg, Verklärans underläggning och evangelii för-
svar. 1847—51. 3 häften.




Prof-psalmer af Franzen och Wallin. 1812. 2 häften.
Kryger, Tankar vid lediga stundcr. Sthlm 1761.
3 delar.
1348. Less, Den christna religionens sanning. Sthlm 1778.
Bastholm, Den christeliga religionens hufvudläror. 1797.




1351. Augustini Handbok och ensliga samtal med Gud.
Öfv. 1844.
1352. Kort begrepp utaf salighets lärans utdrag. Sthlm 1765.
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Andaktsbok för nattvardsuugdom. Öfv. 1830.




1355, Mellin, Den cbristlige predikaren. 1839. 10 häften.
Predikningar af Hedren. Stblm 1820. 2 delar.




1358, Schroecks utkast tili cbristna reiigionens ocb försam-
lingens historia. Öfv. af Ödmann. Ups. 1792.
Dräseke, Yägen genom öknen. Öfv. Stblm 1835.
11 st. särskilda tai vid bibelsällskaps sammankomster
af Geijer, Cygnaeus m. fl.
1359,
1360
10 st. tai haline vid särskilda tillfällen af Malmström,
Linsen m. fl.
1361
1362, 10 st. tai haline vid särskilda tillfällen af Cygnaeus,
Ilmoni, Sjöström m. fl.
1363 12 st. predikningar vid särskilda tillfällen af Tho-
mander, Wallin m. fl.
1364 11 st. likpredikningar ocb minnesteckningar öfver sär-
skilde personer.
1365 13 st. skrifter af andligt innehäll.
13 st. d:o d:o d;o.
13 st. d;o d:o d:o.




1369 14 st. finska evangeliska sällskapets skrifter.
5 st. tai vid samma sällskaps årssammankomster.1370.
1371 Lilljenvalldh, Theologisk och religiös läsning. Sthlm
1810. 2 häften.
1372. Vår i örtagården kämpande Jesus. Passions hetrak-
telse. Sthlm 1822.
1373 Ståhlberg, Samling af andeliga sånger och psalmer.
Sthlm 1792.
1374, De Marees, Hvem säger folket menniskones son vara?
Öfv. 1802.




Försök att utreda några vigtiga frägor. Tillägg tili
förestående skrift. 1827.
Ödmann, Strödda försök öfyer nya testamentets heliga
skrifter. 1805. l:sta bandet.
Ehrenberg, Andaktsbok för bildade qvinnor. Öfv. 1821.
Möller, Sammandrag af kyrkobistoria. Sthlm 1798.
Sturm, Tai vid ungdomens invigning tili dess första
nattvardsgång. Öfv. 1820.
Krummacher, Bibel-kateches eller kort underr. om den







1382. Utkast tili en jemförelse emellan den bibliska ocb
verldsliga liisterien. Sthlm 1760.
1383. Kryger, Haturlig theologie. Sthlm 1753. 3:dje delen.
Martin Lutbers lefvernesbeskrifning. Sthlm 1772.
Undervisning af en fader åt sin son, som företager
en lång resa. Stblm 1810.
1384.
1385.
1386. Ecclesiastik tidskrift af Fahlcrantz, Knös oeb Alm-
qvist. Ups. 1839 ocb 40. 6 häften.
1387. Missionstidning för Finland. 1860.
1388. Predikningar af Marbeinecke. Öfv. Ups. 1816.
Beecher, Sex predikningar om dryckenskapslasten. 1831.
Bibliska berättelser ur gamla ocli nya testamentet.
Öfv. 1811. 2 delar.
Menoza, ein asiatiseber Prinz, welclier die Welt um-
her durcbzogen, Cbristen zu suchen. 1762.
Hallenberg, Historiska anmärkningar öfver uppenba-





1393. Sturms betraktelser öfver Jesu lidandes historia. Öfv.
1796.
1394. Schott, Epitome theologim cbristianm do gmäticm.
Aborn 1838,
1395. Försök tili en ny undervisningsmetbod. G;borg 1839.
2 ex.






Huristen, Fjercle bönens utläggning. Ups. 1840. 2 ex.
Homeros Odysseia. Från Grekiskan af Johansson.
s—B sångerna. 1843. 2 ex.
1399. Kronprinsens ABC bok. Med plancher.
1400. Ziedner, De tre syskonen i Bethania. Sthlm 1838.
En christelig trosbekännelse af Läsare - sällskapet i
Skelefteä. 1839. 5 ex.
1401.
1402. Möller, Utkast tili predikningar öfver de vanliga sön-
och högtidsdags evang. 1805.
Alopoeus, Borgå gymnasii historia. Åbo 1816. 4 ooh
5 liäft. 4 ex.
1403.
Millers utdrag ur v. Mossheims andliga sedolära. Öfv.
1781.
1404.
Seyffert, Andaktsöfningar för bvarje afton i året. l;sta
delen. 1830.
1405.
Zimmerman, Äreminne öfver D:r Martin Luther. Öfv.
Sthlm 1812.
1406.
1407. DtrJung, Christna religionens seger. Förkl. öfver Joh.
Upp. Öfv. 1809. 2 hand.
1408. Evangeliska Misceller 1841. Tai af Cygnaeus 1841
och Jephthas bok af Nervander. 1 hand.
1409. Cbristi kors. Predikningar af Theremin. Öfv. Sthlm
1830.
1410. Morus, Christliga theologien i sammandrag. Öfv.
1799.
1411. Rambach, Lutheri uppb. Afhandling om de christnås
harnesk och vapen. 1778.




Thomseus, Läsning för prester. l:sta häftet 1819.
Bonsdorff, Utkast tili afhandlingar öfver christna lärans
förnämsta sanningar. 1799. 2 delar.
1415. Krummacher, Blickar i nådens rike. Öfv. af Lindblad.
Lund 1852.
1416 D;o D:o D:o af Ekdahl. Carlshamn 1852.
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Sellergren, Bref i andeliga ämnen. Sthlm 1853. 4
clelar.
1417.
Hedberg, Allmän evangelisk tidning for 1845. Äbo.




1420. Steinbarts System der reinen Pbilosoiie des Christen-
thum. 1794.
Nädenes ordning tili saliglieten. Sthlm 1747.




1423. Öberg, Strödda anmärkningar öfver den nya läran
ocb den gamla. Sthlm 1827.
Delbriick, Om jubelfesten i ani. af reformationen.
Öfv. Åbo 1817.
1424.
1425. Bastbolra, Förklaring öfver de dödes uppståndelse.
Öfv. 1799.
Reiche, Rådgifvare för ungdomen. Öfv. Sthlm 1852.




1428. Dahl, Psalmer. Ups. 1807.
1439. Wallin, Förslag tili svensk psalmbok. Sthlm 1816.
Chorseus och Wallin, Omarbetade kyrkopsalmer. Stlhm
1812.
1430.
1431. Roos, Huslig uppbyggelsebok. Lund 1849.
Hedborn, Psalmer. Sthlm 1812.1432.
1533. Ekmarck, Gudelig fadder-gäfva tili uppmuntran att
halla döpelseförbundet. 1878.
1434. Langhausens fyratio pasions betraktelser. Ups 1774.
Lavater, Christlig bönebok. 1829.1435.
1436. Ny bönebok, utvalda ur utmärkta författares skrifter,
Sthlm 1851.
1437. v. Salt/a, Välment rådgifvare för alla åldrar. 1831.
Gagner, Bönebok för barn och ungdom. 1856.
Sturm, Morgon och afton andakts öfningar för hvar




1440. Vår umgängelse är i himmelen. Eu bönebok för hvarje
christen. Sthlm 1846.





Utvalda bibelspråk med dertill lämpliga verser. 1847.
Linderholm, Andaktsöfningar för hvarje söndag i året
för barn. 1851.
Handrup, Sedolärande bref för barn. Öfv. 1819.








Ur det dolda lifvet. Språk och tankar. Wasa 1850.
Ungdomens tidsfördrif. Moraliska berättelser. Sthlm
1824.
Smärre moraliska berättelser. Öfv. 1812.1449.
1450. Bönebok ur den heliga skrift samt Luthers ra. 11.
skrifter 1850.
Dahlberg, Heliga tai öfver evangelium. l:sta baudet.
1790.
1451.
1452. Journal för allmänna upplysningen och sederna. 1796.
3 häften.
1453. Ny samling af rön och försök i hushållningen m. m.
1796. 2;dra delen.
1454. Valda stycken ur sedolärande berättelser för menige
man. 1821. 2 häften.
1455. Rousseau, Emil eller om uppfostran. Öfv. l:sta häftet.
Åbo 1805.





Hess, Jesu lefverne. Öfv. 1815. 2;dra delen.




\ernets betraktelser öfver religionen m. m. 1772.
Tenou. Biblisk historia för folk-skolor. 1842.
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1461. Utkast tili predikningar öfver de vanliga evangelierna
Öfv. Ups. 1802.




Predikningar af Mynster. Öfv. 1819. 2:dra delen.
Neander, Historia om den christna kyrkans grundlägg-
ning och ledning af Apostlarne. 1836. l:sta delen.
Bastholm, Anvisning att predika. Öfv. 1783.
Schartau, Bref i andeliga ämnen. 1828. l:sta delen.




1468. Funke, Berättelse för barn. Öfv. 1821.




Weltzin, Läsning tili nöje och tidsfördrif. 1806.
Jerusalem, Fortsatte hetraktelser öfver religionens för-
nämsta sanningar. 1683. 2:dra delen.
1472.
1473.
Kryger, Tankar vid lediga stunder. 1761. l:sta delen.
Harms, De christnas tro. Lärohok i christendomen.
Öfv. 1819.
Herder, Luthers kateches med förklaring. Öfv. 1828.
Handbok för alla åldrar. Öfv. fr. engelskan. 1833.





Huhn, Den förlorade sonen. Fem hetraktelser. Öfv.
1852.
1477.
Andeliga sånger. Hfors 1853. 2 häften.1478,
Menniskans pligteraf Silvio Pellico. Öfv. Sthlm 1843.




Niemeyer, Testamente tili min dotter. Öfv. 1850.




Gagner, Christi förklaring pä det heliga berget och
Betraktelser öfver Fader vår. 1841. 1 hand.





1485. Exxberg, Moralfilosotieus elementer. Sthlm 1830.
Campes Sedebok för barn. Öfv. 1801.
Om det fullkomliga goda. Öfv. af Thomander. 1826.
Syndarens van. Öfv. fr. 70:de uppl. Ilfors 1853.
Den stora pligten att tro på Guds son. 1825.
Sartorius, Den christna trosläran. Öfv. 1843.
Lindblad, En katecbes ur bibeln. Sthlm 1847.
Andeliga småskrifter tili huslig uppbyggelse. 1853.










1494. Söndagsboken. Strödda predikn. och andl. sånger. 183.8.
Ziedner, Maria Magdalena. Evangelisk betraktelse. 1835.
Prof-psalmer af Franzen och Wallin. 1812. 2 häften.
1495.
1496.
1497. d;o d:o d:o. liata hiiftet.
Skrifter för allmänna lefvernet. 1800. 3 häften.




Handbok för alla åldrar. Öfv. fr. franskan. 1814.
Andelig sångbok af utmärkta författare. Sthlm 1841.





J. O. Wallin, Katechesen omarbetad. Sthlm 1835.
Själens tröst och frid. Utdrag ur andl. skrifter. 1842.





D:o, Diblisk historia i sammaudrag för folkskolor. 1841.
Brefvexling tili öfning för barn. 1817.
1506.
1507.
Gagner, Bönestunderna. Läsuing för unga christna. 1851.
2 finska abc böcker med katecbes m. m.






1512. Bastholm, Ny samling af andeliga tai öfver alla cvan-
gelierna. 1796. 2 band.




För rcligionens vänner. En tidskrift 1817. lista luiftet.
Fyra predik. om nattvarden af Arndt; Den första bät-
tringen af Achrenius; Eådgifv. för alla älflrar af von
Saltza och Christna saligbetsläran af Alexander. 1 band.
8 st, Andeliga skrifter i 1 band.1516.
1517. Baur, Grifte-tal tili undervisning och tröst. Öfv.
Sthlm 1825.
1518. Then svenska profpsahnboken. 1765. l:sta samlingen.
Reuterdahl, Om det theologiska studium. Lund 1832.
Delbriick, Om jubelfesten i ani. af reformationen.
Öfv. Åbo 1817.





1522. Rambachs betraktelser öfver Jesu lidande i örtagår-
den. Sthlm 1770. 2 delar.
1523. Grötzscb, Angemebme Gesellschafft frommer Christen.
En predikosamling. 1752.
1524. Sturm, Christlige predikningar öfver söndags epistlar-
ne. Gps. 1786.
1525. Broocman, D;r Spegels poetiska skrifter. bestående
nti: Guds verk och hvila; thet öpna, tillslutna och
återvundna paradiset samt Salomons vishet och här-
lighet. 1745.
Axelsson, Guds räd och verk i sin regering öfver
meuniskoslägtet.
1526.
Bselter, Nåden i Christo. Predikosamling. Sthlm 1326.
2 delar.
1527.
] 528. Gagner, En årgäng predikningar. Örebro 1835.
Båld, Passiousbetraktelser. 1757.1529.
1530. Ekman, Epistelhok, innehållande 76 betraktelser öf-
ver de vanliga evangel. 1756.
1531. Herdabref om en christelig och vaksam läro- och
prästavård. 1758.
Strandberg, Åbo stifts herdaminne ifrån reformat.
början. Åbo 1832. lista delen.
1532.
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D:r Pontoppidans Herdabref. Öfy. 1826.1533
1534 Försök tili svensk psalmhistoria. 3:dje häftet. Med
porträt af Svedberg. 1848.
1535.
1536.
Fidei-comiss tili min son Ingemund. Sthlm 1797.
Det menskliga lifvets omständighet eller samtal emel-
lan döden ocli menniskor af allehanda stånd. 1822.




Murbeck, Strödda predikningar. Fabian 1844.
Evangeliskt veckoblad för åren 1839—41.
Zollikofers Predigten. Leipzig 1788. 5 delar i 2band.
Schartau, Utkast tili predikningar. 1827. l:sta bandet.






Arndt, Andeliga morgonröster i det christeliga hem-
met. 1850. 6 häften.
1544.
Åström, Predikningar. 1831. 3:dje delen.1545.
1546. Bergqvist, Högmässo-predikningar öfver de allin, evän-
gelierna. 1837. 2 band.
Thomas a Kempis, Fyra böcker om Christi efterföl-
jelse. Ny öfv. 1828.
1547.
1548. Förslag tili förbättrade kyrkosånger af den i sådant
ändamål förordnade komite. Sthlm 1814.
1549. Tollesson, De första christnas lefvande tro och heliga
lefverne. 3 delar.
1550. Ödmann, Paraphras öfver större delen af nya testa-
mentet. 1832.
1551. D:o, Strödda försök öfver nya testamentets skrifter.
1805. 3 band.
1552. Geijer, Tai vid jubelfesten tili Gustaf Adolfs minne
d. 6 nov. 1832.
1553. Gadolin, Tai vid Bibelsällskapets i Hfors årshögtid d.
26 april 1843. 10 ex.
1554.
1555.
10 st. skrifter af andligt innehåll.
10 st. d;o d:o d:o.
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10 st. skrifter af andligt innehäll.
10 st. d;o d;o d;o.
1556.
1557
1558 Morus, Epitome theologise cbristianse. lapsito 1791.
Ödmann, Strödda samlingar utur naturkunnigheten




1561, Erkebiskop Melartins herdabref jemte 10 st. diverse
andliga sänger.
1562. Morgon- ooh aftonböner samt psalmer. Borgå 1829.10 ex.
d:o d:o d;o. lOex.
d;o d:o d:o. 10ex.
1563,
1564.
1565. Särskilda årsberättelser för finska ocb svenska bibel-
sällskaperne, svenska missions-sällsk. jemte tai vid
årshögtiderne. 12 st.
1566, 5 st. andliga böcker.
1567 7 st. evangeliska sällskapets skrifter m. m.
Hermelin, Karta öfver Finland. På väf.1568
1569 d;o




Karta öfver Njlands ocb T:hus samt Kym-
menegårds län. I foderal.
1571,
1572.
d:o , Karta öfver Åbo ocb B:borgs län. I foderal.
d:o , Kartverk öfver Sverige. De norra lands-
orterne. Komplett i 5 kartor med titelblad.
d;o
, d:o d:o. Svearike. Kömpi, i 7 d:o med d;o.
d:o , 3 kartor öfver Gottland, Herjeådalen samt
1573
1574
Westerbotten ocb svenska Lappmarken.
1575, d;o
,
Karta öfver G:borgs ocb Bolms län. På väf.
Karta öfver Mälaren. På väf.1576,
1577 13 st. äldre ocb nyare kartor öfver skilda länder.
Karta öfver 1789 ärs fälttåg i Finland af Roos samt
vägkarta öfver Finland.
1578,
1579 Karta öfver Finland 1834. 2 kartor öfver Sverige ooh
Norrige samt plankarta öfver Stockholm med vyer.
Plankartor öfver Stockholm, Upsala, Helsingfors m. m.1580,
10
74
1581 Gylden, Plankartor öfver Heinola, Lovisa, Kuopio
GamlaKarleby och Willmanstrand.
d;o, d;o öfver Hfors och Åbo. Uppklistrade.1582.
1583, Carte generale de toute I’Europe. På väf.
1584. Klint, 5 st. sjökartor öfver Medelhafvet, Brittiska öar-
ne, Kattegat och Skagerrack m. m.
1585.
1586.
8 st. diverse sjökort af Klint m. fl.
2 st. engelska d:o (engelska kanalen och Storbritta-
niens kuster).
1587, 4 st. kartor öfver Sverige och Danmark.
Ett planchverk öfver Moskwa. 11 st. vyer.
Ett d;o öfver S:t Petersburg. 4 st. vyer.
Les artistes contemporains. 7 st. gravyer.





1392. Contemplatiou och porträtt af Georg Herwegh.
4 st. gravyrer.1593
1594. 6 st. d:o (jagtstycken).
2 st. d;o.1595.





2 st. d:o. (Johannes evangelisten och Sixtinska ma-1599.
donnan).
1600. 4 st. d:o.
2 vyer af Hfors och 1 från Stockholm. På papper.




Eussland; ein geographisches Gesellschaftsspiel.




1605. Vänskapskedjan. En intressant sällskapslek.
Le nouveau casse-tete. Ett tidsfördrif.
Kärleksförklaringen jemte svar. Conversationsspel.
Konsten att utgrunda andra menniskors tankar.
Historiskt etui. Kronologisia öfversigt af de märk






1610. 5 häften pianoforte-uoter af Weber, Kalkbrenner och
Moscheles.
1611. Violinschule von Ilode, Kreutzer und Baillot.
1612. 2 band flöjtnoter.
1613. Ehrström, Fyrstämmiga sånger för mansröster.
Imprimatur; L. Heimbiirger.
Heisingfors,
Theodor Sederholms trj'ckeri, 1863.

